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Izvorni znanstveni rad
U depou Arheolo{kog muzeja u Zagrebu pohranjeno je podosta anti~kog materijala (kerami-
ka, staklo, novac, fibule), koji su pronala`eni na nekim manje poznatim lokalitetima u gradu i
okolici i to u razdoblju od druge pol. 19. st., tijekom 20. st. te novijim rekognosciranjima i isko-
pavanjima po~etkom 21. st. Ovim ~lankom kanimo na njih skrenuti pozornost, a posebno na
nalazi{te Zagreb-Stenjevec budu}i da ovdje prezentirani materijal potje~e s iskopavanja koji-
ma je rukovodila K. Simoni.
Klju~ne rije~i: Zagreb, antika, Arheolo{ki muzej, Pannonia Superior, rimska keramika
ceramics
Prou~avanje i istra`ivanje povijesti dana{njeg grada Zagreba i {ireg zagreba~kog podru~ja u
anti~kom razdoblju ima vrlo dugu tradiciju – ~ak nekoliko stolje}a. Od vremenaMatije Petra Katan-
~i}a i Baltazara Adama Kr~eli}a koji su prvi raspravljali o tome gdje se nalazio rimski grad Andau-
tonija, Ivana Kukuljevi}a pl. Sakcinskog koji je prvi organizirao arheolo{ka iskopavanja na pod-
ru~ju Zagreba, Josipa Klemenca koji je 1938. god. objavio arheolo{ku kartu ovog podru~ja, i do
svih onih istra`iva~a koji su zadnjih desetlje}a prona{li desetke novih lokaliteta i svojim istra`iva-
njima omogu}ili da spomenici tog razdoblja budu spa{eni od propasti i pohranjeni u nekom od zag-
reba~kih muzeja. Godine 1991. objavljena je knjiga »Rimljani u Zagrebu« u kojoj je pobrojano ~ak
110 rimskodobnih lokaliteta unutar tada{njih administrativnih granica grada Zagreba (GREGL
1991: 1–77). Dana{nje administrativne granice podlo`ne su dnevno politi~kim potrebama, tj. pro-
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mjenama, pa ne vidim ozbiljnih razloga zbog kojih bismo ih trebali po{tivati pri prou~avanju povi-
jesnih razloga od prije tisu}u, dvije ili tri godina. U tom kontekstu najva`nije je promatrati prirodne
uvjete i faktor povijesnog razvitka koji utje~e na pojavu i razvoj `ivota na pojedinim podru~jima u
pojedinim povijesnim razdobljima. Bjelodano je da grad Zagreb nema kontinuitet urbanog `ivlje-
nja, no zagreba~ki prostor ima kontinuitet naseljavanja jo{ od paleolitika. Iz tog sam se razloga, ne
pretendiraju}i na izradi arheolo{ke karte ovog podru~ja, odlu~io ubaciti nekoliko novih podataka, tj.
lokaliteta kako bi slika bila upotpunjena. Nalazi potje~u iz depoa Muzeja (pribavljeni od osnutka
Muzeja 1846. god. do konca 2. svj. rata) te iz novijih rekognosciranja i sondiranja koncem 20. i po~.
21. st.
1. BRATELJI-Velika Glavi~ica
Na sredi{njem dijelu @umberka, danas izuzetno slabo naseljenom, u arealu sela Bratelji pro-
na|ene su ~ak ~etiri manje paljevinske nekropole i to na lokacijamaMala Glavi~ica, Velika Glavi~i-
ca, Ilova~a i Ulica. Prvo probno sondiranje zapo~eto je 1986. godine u samom sredi{tu sela (lok.
Ulica) kada su otkriveni prvi grobovi, a tek u novije vrijeme (2009. god.) evidentirani su grobovi i
na Velikoj Glavi~ici: i to na sredi{njoj poziciji na vrhu bre`uljka zidana grobnica – kenotaf (GREGL
2009b: 24, sl. 6) te tri manja groba oko njega. Svi grobovi su prona|eni takore}i na povr{ini, pa je
pokretni materijal uni{ten tijekom vremena obradom zemlji{ta. Najsignifikatniji predmet je ulomak
`are u obliku ku}e kakav dosad nije registriran u Hrvatskoj (kat. 1), a najbli`e analogije se nalaze u
Dolenjskoj u Sloveniji (KRI@ 2003: 66, sl. 21.1; KRI@ – STIPAN^I] – [KEDELJ-PETRI^ 2009:
357, sl. 10.4).
2. DONJA LOMNICA
Godine 1903. cca 1 km sjeverno od sela »na oranici posjednika Franje pl. Stjepani}a prona-
|en je rimski paljevinski grob iz sredine 2. st. poslije Krista« (HOFFILLER 1903–1904a: 207–208;
KLEMENC 1938: 27). Rekognosciranjem u novije vrijeme nije bilo mogu}e utvrditi to~nu lokaciju
nekropole, no u depou muzeja sa~uvan je ulomak sive poluloptaste zdjele ukra{ene nizovima ureza
pa iako nemamo to~nih podataka o okolnostima nala`enja, mo`emo pretpostaviti da je rije~ o istom
nalazi{tu (kat. 2).
3. GORNJI ^EHI
Ovaj lokalitet spominje se u ispravama 14. stolje}a kao mjesto kojim je prolazila »stara ces-
ta« (via antiqua) (LASZOWSKI 1904; KLEMENC 1938: 13–14; GREGL 1980: 18–22; 1984:
7–14) i neosporno je rije~ o prometnici koja je bila izgra|ena u anti~kom razdoblju. ^injenica je
potvr|ena rekognosciranjima 1980. godine kojom prigodom je utvr|en pravac ceste dug 1100 m od
Botinca preko G. ^eha, Male Mlake, Hra{}a, Donje Lomnice do Petrovine Turopoljske. Mi{ljenja
sam da je rije~ o itinerarskoj cesti Emona-Siscia budu}i da njezina {irina iznosi gotovo 6 metara.
Tom prigodom prikupljeno je ne{to kerami~kih i staklenih povr{inskih nalaza (kat. 3–11).
4. LA[^IN[^AK (kanal)
Prigodom kopanja kanala kojim je regulirano korito potoka, a blizu njegovog spajanja s ka-
nalom @itnjak, godine 1904. otkriven je rimski grob (KLEMENC 1938: 101). To~nu poziciju danas
nije mogu}e utvrditi, no pretpostavljamo da je rije~ o blizini Save i to negdje u isto~nom dijelu Zag-
reba (kat. 12–14).
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5. LOMNICA-ODRA
Nije jasna to~na lokacija ni podrijetlo nalaza, budu}i da u stru~nom arhivu AMZ-a nemamo
nikakvih podataka (kat. 15–16). O~igledno je rije~ o slu~ajnom nalazu s podru~ja sredi{njeg Turo-
polja.1
6. MALA MLAKA – Ciglenica
Rije~ je o laganom uzdignu}u uz obalu potoka Lomnice koje je gusto pokriveno ulomcima
cigle, crijepa i keramike. Nalazi{te je zapadno od sredi{ta sela, u blizini nogometnog igrali{ta, a od
povr{inskih nalaza mo`emo istaknuti novacM. Aurelija, bron~anu trubljastu te jednu zoomorfnu fi-
bulu (GREGL 1980: 19–20). Probnim sondiranjem 1981. god. utvr|eno je da ostataka arhitekture
nema, tj. vi{estoljetnim izoravanjem ta je vila rustika u potpunosti uni{tena i ostali su samo povr{in-
ski nalazi (kat. 17–45).
7. MALA MLAKA – Star~e
Lokalitet dimenzija 150 x 120m nalazi se ne{to sjevernije od Ciglenice, lako je uo~ljiv u pej-
sa`u jer je ne{to vi{i od okolnog terena i pru`a gotovo istovjetnu sliku (GREGL 1980: 20). Kako u
tom podru~ju sloj {ljunka po~inje ve} na dubini od 80 cm, stalnim izoravanjem na povr{inu je izba-
~ena ve}a koli~ina ulomaka cigle, crijepa i keramike (kat. 46–63).
Sondiranje je provedeno paralelno, tako|er 1981. godine.
8. PETROVINA TUROPOLJSKA
Lokalitet je najpoznatiji kao mjesto u kojem je prona|en reljef boginje Nemeze s natpisom
senatora Funisulana (DEGMED@I] 1957: 96–100). Izme|u sela i kanala Sava-Odra vidljivi su tra-
govi rimske ceste (GREGL1980: 20–22), no u arhivu AMZ-a nemamo nikakvih preciznijih podata-
ka o mjestu nala`enja sitnog materijala (kat. 64–66).
9. POPOV DOL
Ve} koncem 19. i po~etkom 20. stolje}a po~ele su u Muzej pristizati dojave o pronalasku ar-
heolo{kog materijala na lokalitetima Sv. Marija pod Oki}em i Popov dol (Arhiv AMZ, fasc. Popov
dol; GREGL1991–1992: 145–150), a do godine 1908. prikupljeno je i ne{to kasnoanti~kog materi-
jala – uglavnom bron~anih kop~i, narukvica te staklenih kalotastih pehara (@UMBERAK 2002:
128–137). U tom razdoblju je najvjerojatnije poklonjen i ovaj kerami~ki vr~i} (kat. 67).
10. TRNAVA RESNI^KA (Bratov{tina)
Pretpostavka je da se na oranicama neko} nalazio nori~ko-panonski tumul (HERVOJI]
1875: 157; KUKULJEVI]-SAKCINSKI 1875: 157–160), a najpoznatiji nalaz je bron~ano poprsje
mladi}a, vjerojatno ukras s kola kojeg je Kukuljevi} poklonio Muzeju (GREGL 1991: 20). Me|u-
tim, i Hervoji} i Kukuljevi} ponekad brkaju, tj. spominju vi{e imena za taj lokalitet: Ternava, dr`av-
na cesta za Resnik ali najpreciznija je oznaka »~unjasti bre`uljak nazvan Bratov{tina.« Pretpostav-
ljamo da i ovaj ulomak keramike (kat. 68) potje~e s tog mjesta.
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11. VELE[EVEC
Selo na desnoj obali Save, izme|u Andautonije i Siscije, dosad nije bilo registrirano u stru~-
noj literaturi, no u arhivu AMZ-a postoji dopis iz 1860. god. u kojem se spominje da se »...u `upi Ve-
le{evec nalazi polje s oranicom Greda zvano, na kojem se kod oranja svake versti opekah, kamenja,
kre~a i stakla poka`uju...« (Arhiv AMZ-a, fasc. Vele{evec). Ovdje prikazani predmeti vjerojatno
potje~u s te mikro lokacije (kat. 69–72). Tek u novije vrijeme, 1989. god., prona|en je rimski srebrni
prsten koji je ostao u privatnom vlasni{tvu (GREGL 1991: 73).
12. VETERNICA ({pilja)
Najpoznatiji speleolo{ki objekt na podru~ju grada Zagreba je ova {pilja (MALEZ 1981:
65–108), no manje je poznato da je bila kori{tena i u antici (GREGL 1997b: 34–36). Dokaz za to su
nalazi novca Valentinijana II., Gracijana i Teodozija I. (kat. 73–75) te kerami~ka svjetiljka i bron~a-
na fibula, koji se ~uvaju u Speleolo{koj sekciji dru{tva »Velebit« u zagreba~koj Radi}evoj ulici.
13. VUGROVEC
Mramorni kip Ikara prona|en 1892. god. najpoznatiji je nalaz s ovog lokaliteta (DEGME-
D@I] 1957: 92–95) i ukazuje na postojanje nekropole s koje najvjerojatnije potje~e i ova kerami~ka
posudica (kat. 76).
14. ZAGREB-Dubrava
Prigodom izgradnje (tada novog) tramvajskog spremi{ta 1979. god. izvedena su manja prob-
na sondiranja te je prikupljeno ne{to sitnogmaterijala (kat. 77–83). Najzanimljivije otkri}e svakako
predstavlja donji naboj ceste koju smo mogli pratiti u du`ini od 60 m. Pretpostavka je da se ovom
prigodom nai{lo na vicinalnu prometnicu koja je povezivala kamenolom Crna Voda kodMarku{ev-
ca s municipijem Andautonija – danas selo [~itarjevo (GREGL 1979: 243–244).
15. ZAGREB-Maksimir
Godine 1932. na parceli Bereg prona|en je rimski paljevinski grob (KLEMENC 1935: 126) i
to na mjestu gdje potok [tefanovec presijeca cestu Zagreb-Sesvete (ju`no od okreti{ta tramvaja u
Dubravi). Isti autor (KLEMENC 1938: 101–102) na drugommjestu navodi da je prigodom gradnje
`eljezni~ke pruge 1896. godine prona|eno 14 skeletnih grobova te ulomak vrata kerami~kog vr~a s
dvije ru~ke (kat. 84). Dodaju}i tome i podatke s lokaliteta Zagreb-Dubrava, koji se nalazi u sredini
izme|u tramvajske i `eljezni~ke pruge (GREGL 1979–1980: 243–244), o~igledno je da su na tom
platou uz potok [tefanovec koji se prote`e od obronaka Medvednice pa do savske nizine registrira-
na tri manja anti~ka nalazi{ta.
16. ZAGREB-Petrinjska ul.
Poput Petrovine Turopoljske te Vugrovca i Petrinjska ulica je najpoznatija po nalazu vrlo
reprezentativne kamene plastike koju je muzeju poklonio Ivan Kukuljevi}-Sakcinski 1889. godine
(DEGMED@I] 1957: 92–101). Nemamo nikakvih podataka o okolnostima nala`enja i dopreme u
Arheolo{ki muzej kerami~kog vr~i}a s jednom profiliranom ru~kom, nomo`emo pretpostaviti da je
rije~ o istom lokalitetu (kat. 85).
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17. ZAGREB-Remetine~ka cesta
Slu~ajni nalaz bron~anog novca cara Konstantina I. (Zagreb 1994: 114), poklonjen muzeju
1953. god. (kat. 86).
18. ZAGREB-Stenjevec
Iskopavanja u sredi{tu Stenjevca i bli`oj okolici zapo~ela su jo{ 1896. god. i u prvoj fazi tra-
jala su do 1898. god. (GREGL 1989: 6–7). Sa svojih 128 istra`enih grobova to je jedna od najve}ih
paljevinskih nekropola u Hrvatskom dijelu provincije Gornje Panonije. Na bre`uljku Cirkvi{}e sje-
verno od Stenjevca, `upnik Lj. Ivan~an 1902. god. prona{ao je ostatke srednjovjekovnog sakralnog
objekta (IVAN^AN 1902: 187–191) koje spominje i J. Klemenc, uz neke kasnoanti~ke nalaze, ali
kao lokalitet Stenjevec Gornji (KLEMENC 1938: 63). Anti~ki odjel AMZ-a zapo~eo je 1981. god.
reviziono iskopavanje anti~kog naselja u neposrednoj blizini `upne crkve Uznesenja Bla`ene Dje-
vice Marije te se do{lo do sljede}ih stratigrafskih podataka; u anti~kom sloju debljine 60 cm, koji je
bio uni{tavan naknadnim ukopavanjem, prona|eno je dosta keramike – uglavnom naseobinske,
grublje fakture. Sloj ranosrednjovjekovne nekropole je intaktan i ide do dubine od 1 m, a skeleti su
bili polo`eni u obi~nu zemljanu jamu ukopani u zdravicu (GREGL1982b: 272–273). Nakon dvogo-
di{njih istra`ivanja postali smo sigurni da je antika ostala samo u tragovima, pa je te`i{te preba~eno
na srednjovjekovnu nekropolu i od 1983. godine voditelj iskopavanja postaje K. Simoni sa Sred-
njovjekovnog odjela AMZ-a (SIMONI 2004:1–63), a anti~ki materijal koji prikazujemo u ovom
~lanku (kat. 87–108) potje~e s njezinih istra`ivanja.
Svi ovdje prezentirani lokaliteti samo upotpunjuju arheolo{ku sliku zagreba~kog podru~ja u
antici jer na zapadu pokrivaju @umbera~ko i Samoborsko gorje (kat. 1, 8, 9), u sredi{njem dijelu
prostor izme|uMedvednice i rijeke Save, tj. dana{nji {iri centar grada (kat. 4, 10, 12–16, 18) te pre-
kosavsko – turopoljski prostor (kat. 2, 3, 5–8, 11, 17) pod kojim podrazumijevamo ravnicu od obro-
nakaVukomeri~kih gorica do desne obale Save. Zadnja tri desetlje}a na potezu od slovensko-hrvatske
granice provedena su mnogobrojna istra`ivanja manjih naselja i nekropola koja, po mommi{ljenju,
potvr|uju teoriju da je cesta Emona – Siscia prolazila kroz Turopolje te da u tom arealu treba locirati
naselja Qvadrata i Ad Fines (KLEMENC 1938: 106–118; TOTH 2006: 171–183). U prilog tomu
govore kasnoanti~ka nekropola na lokalitetu Samoborski Novaki (GALI] – RADMAN-LIVAJA
2002: 239–248), nekropola nori~ko-panonskih tumula u Donjim ^ehima (GREGL 1992: 78–80),
Atebodova stela te jo{ jedan paljevinski grob u Odri (RENDI]-MIO^EVI] 1993: 28–31), nekro-
pola na lokalitetu [epkov~ica kod sela Gradi}i (BUGAR 2007: 51–57) i nori~ko-panonski tumuli u
Mraclinu – lok. Rupa (^ATAJ – KNEZOVI] – PINTARI] 2006: 152–153). Ovom popisu trebamo
pridodati jo{ dvije neistra`ene skupine tumula na lokalitetima Mraclinska Dubrava I i II te Donji
Vukojevac-Turska glava (GREGL1990: 101–109). U Vukojevcu je rije~ o najve}em dosad registri-
ranom rimskodobnom tumulu u sjevernoj Hrvatskoj (prom. 20 m, vis. 2 m), a posebno je zanimljiv
njegov polo`aj – danas se nalazi u {umi u neposrednoj blizini jo{ vidljive 6metara {iroke ceste sa sa-
~uvanim odvodnim kanalima s obje strane. Vjerujem da je rije~ o ranije spominjanoj itinerarskoj
cesti (karta 1).
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Uovom radu }e biti rije~ o nalazima ~iji je kontekst nalaza ve}im dijelom nepoznat ili su pro-
na|eni prilikom terenskih pregleda, a samo manji dio prona|en je prilikom iskopavanja. Cilj ovoga
je ukazati na zastupljenost pojedinih kerami~kih vrsta i oblika na pregledanom podru~ju. Arheo-
lo{ki nalazi bit }e predstavljeni po lokalitetima kao zasebne cjeline, a zbog male koli~ine nalaza,
keramika je obra|ena prema vrsti i ukoliko je mogu}e utvrditi prema prijeklu. Analogije su prven-
stveno tra`ene i prona|ene u Panoniji, naro~ito u njezinom jugozapadnom dijelu. Na taj su na~in
lokaliteti prezentirani kao sastavni dio kerami~arskih tradicija u Panoniji.
Pregledom razli~itih urni u obliku ku}e u dostupnoj literaturi,2 mo`e se zaklju~iti kako ulo-
mak s lokaliteta Bratelji (T. 1:1; T. 10:1) zasada ne nalazi izravne analogije. Prona|ene su urne sa
sli~no, ali ipak druga~ije oblikovanim gumbom na lokalitetima Drnovo i Draga. Urna s Drnova ima
izdu`enije dugme s ve}im razmakom izme|u rebara (PETRU – PETRU 1979: 70, T. XXVII:4). Na
groblju u Dragi tako|er su prona|ene dvije urne iz 2.–3. st. koje imaju sli~no oblikovano dugme.
Dugme urne iz groba 10 se razlikuje od ulomka iz Bratelja po tome {to je manje izduljeno, a vrh mu
je zaobljen, kao i u slu~aju urne iz groba 14 (KRI@ 2003: 54, 58, sl. 10.2; 14.1).
Lokalitet Donja Lomnica zastupljen je ulomkom zdjele koja je po vrsti keramike kao i po
obliku karakteristi~na za Panoniju. Rije~ je o zdjeli poluloptastog oblika (T. 1:2), izra|enoj od sivo
pe~ene gline sa sjajnim crnim premazom i ukrasima zareza u traci, koji su izvedeni kota~i}em, ispod
vanjske strane oboda. Sli~na zdjela iz 1. – 2. st. prona|ena je u Gornjoj Vasi, a pojava ovog oblika u
Panoniji koji imitira italski oblikConsp. 36 i galskiDrag. 40 terrae sigillatae bilje`i se od tre}e ~et-
vrtine 1. st. i traje sve do u 4. st. Ovakve zdjele ~esti su nalaz u nekropolama. Budu}i da je u Donjoj
Lomnici postojala nekropola, mogu}e je da ova posuda potje~e iz nekog uni{tenog groba.3
U Gornjim ^ehima su prona|ena tri ulomka keramike za serviranje (T. 1:3–5). Prona|en je
ulomak zdjelice (T. 1:3) fine izrade koja vjerojatno imitira zdjelice tankih stijenki druge polovine 1.
st. (usp. s ISTENI^ 2000: T. 123:3), a sli~na posuda javlja se na ranocarskom groblju Solymár
(KOCZTUR 1991: 197, T. XXXI, 5). Zastupljen je tako|er i ulomak panonske sive keramike sa
sjajnim premazom (T. 1:4). Ovakva zdjelica javlja se na lokalitetima Babarc (ma|arska Baranja),
Carnuntum, Gerulata, a u ju`noj Panoniji je u 2. st. i u prvoj polovini 3. st. {iroko rasprostranjena.
Ovakve zdjelice opona{aju kerami~ki tip Drag. 24–25/Consp. 34 i predstavljaju jedan od omiljenih
oblika panonske keramike sa sjajnim premazom. One se javljaju kao import u dana{njoj Slova~koj
te uMeziji gdje su zastupljene umanjoj mjeri u odnosu na crveno pe~enu varijantu.4 Na lokalitetu je
zastupljena terra sigillata (T. 1:5) ulomkom dna ve}e posude, vjerojatno zdjele tip Drag. 37, vrlo
ra{irene u Panoniji.
Na lokalitetu je prona|eno vi{e ulomaka grube kuhinjske keramike razli~ite strukture. U [~i-
tarjevu se nalazi veliki broj posuda (zdjela, cjediljki, lonaca, trono`aca) koji imaju ovakvu profilaci-
ju, a izra|eni su od sli~ne strukture. Zdjela S profilacije latenskih tradicija (T. 1:6) ima analogije u
Donjoj Panoniji (O@ANI] ROGULJI] 2008: 2 – 3; JELIN^I] 2009a: 228, T. 103:1, 3, T. 104:1,
2). Ulomak posude kat. br. 8 (T. 1:8) pripada istoj tradiciji po oblikovanju, ukrasu i strukturi. Kat. br.
8 je vjerojatno ulomak lonca, a lonci koji imaju bikoni~an prijelaz iz vrata u rame na kojemu se
kao i na trbuhu nalazi metli~asti ukras zastupljeni su u velikom broju na Drenju i datiraju se u sredi-
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2 BÓNIS 1942: 39, T. XXXII, XXXVI; VIKI]-BE-
LAN^I] 1965: 100, sl. 28; KNEZ 1969; UR[I^ 1985;
GREGL 1991: 30; 1997a; KRI@ 2003; GREGL 2007.
3 VIKI]-BELAN^I] 1967: 25; GREGL 1997a: 34;
PAVI] 2004, 123, 124, 127, T. 2: 22; GREGL2007: 245, T.
26:7; 247, T. 28: 4; 2009a: 198; 2009b: 52, 54,T. 26:7; T.
28: 4.
4 KREKOVI^ 1981: 363–365, Sl. 8, 10, 11; IVANI-
[EVI] – NIKOLI]-\OR\EVI] 1997: 92; KREKOVI^
1998: 29, T. 23:4; ADLER-WÖLF 2004: 45–46, T. 7–11;
SZABÓ – FAZEKAS – KOFALVI 2007:119, 134, T. 20:
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nu 1. st. po. Kr. Analogni primjerak iz Stenjevca datiran je u 2. st. Posude s tako oblikovanim rame-
nom imetli~astim ukrasom javljaju se u Sisku i Zagrebu (Savska cesta).5 Ulomak lonca kat. br. 7. (T.
1:7) po svojoj strukturi srodan je dijelu grube keramike iz Siska, koju obilje`ava velika koli~ina tinj-
ca (JELIN^I] 2009a: 230, T. 118: 2, T. 126). U [~itarjevu lonci ovakve strukture, bogate tinjcem
tako|er su zastupljeni (JELIN^I] 2009a: 93: 3), a ima ih i u Stenjevcu (GREGL1989: 24, T. 16:8).
Prona|en je jo{ jedan ulomak ukra{en metli~astim ukrasom (T. 1:9), debljih stijenki, koji je po izra-
di sli~an takvim loncima s Jal`abet-Bartolovca (JELIN^I] 2009A: T. 49:2). Prema O. Brukner,
pitosi zadebljalog oboda kao {to je ulomak iz Gornjih ^eha (T. 1:10), karakteristi~ni su za 4. st.
(BRUKNER 1981: 43), a od ovog pitosa razlikuju se po tome {to su sivo pe~ene boje.
Panonska siva keramika sa sjajnim premazom zastupljena je i na La{~in~aku ulomcima
zdjele (T. 2:12) kojoj ne nalazimo izravnih analogija. Zdjela podsje}a na sigilatni oblik ranocarskog
razdoblja Consp. 26 koji se javlja u prvoj polovini 1. st., a slu`ila je za serviranje (CONSP. 1990:
98–99). Na lokalitetu je prona|eno vi{e ulomaka posude (T. 2:13) koji se mogu djelomi~no rekon-
struirati, a rije~ je o vr~u ili loncu grublje strukture. S ovog lokaliteta je ulomak lonca (T. 2:14) koji
je po obliku i ukrasu analogan loncu prona|enom u grobu 1932. god. u Maksimiru, a razlikuju se
samo u boji. Nalaz iz Maksimira je datiran u 1. i prvu polovinu 2. st. (KLEMENC 1935: 126, sl. 4).
Posuda ne{to manjih dimenzija, a iste profilacije i ukrasa prona|ena je u Dolenjskoj u paljevinskom
grobu s po~etka 2. st. na lokalitetu Roje pri [entjerneju (KNEZ 1969: 114, T. 5:3).
Lomnica – Odra. Na ovom lokalitetu prona|ena je gruba kuhinjska keramika zastupljena
loncem (T. 2:15), koji svojim oblikom i grubom strukturom nalazi vi{e analogija u Sisku (JELIN-
^I] 2009a: 230, T. 118:1, T. 124:2). Uz njega je prona|en dio vr~a, izra|en od sivo pe~ene gline
{irokog vrata (T. 2:16). Iako je ulomak mali i nije mogu}e rekonstruirati oblik, prema postoje}im
karakteristikama jasno je kako je rije~ o vrsti sivo pe~ene keramike bez premaza koja je dobre kvali-
tete, a koja je karakteristi~na za Panoniju i predstavlja prapovijesno naslije|e u tehnologiji i obliko-
vanju. Takvi vr~evi karakteristi~ni su za 2. st., a traju i dalje kada se u kasnoj antici javljaju s glazira-
nim ukrasom (BRUKNER 1981: 44).
Mala Mlaka – Ciglenica. Na lokalitetu je zastupljena panonska siva keramika sa sjajnim
premazom i to s dva ulomka. Rije~ je o ulomku zdjele (T. 2:17), vjerojatno o imitaciji sigilate iz
Galije, oblika Drag. 37 (ISTENI^ 2000: 26, T. 7:1) koji se javlja diljem Panonije, a razni autori
datiraju ga {iroko, od zadnje tre}ine 1. st. pa sve do sredine 4. st. s najve}im intenzitetom u 2. st. Naj-
ve}a koncentracija ovakve keramike, kao vrste i oblika, nalazi se u Panoniji gdje se ona i proizvodi-
la, ali se mo`e na}i i u drugim provincijama pa tako i u Dalmaciji. Posuda ovakvog oblika otkrivena
je u luci Zaton, s ukrasom postavljenim u drugu stranu. U velikoj koli~ini ovakve zdjele prona|ene
su u kerami~arskoj ~etvrti Gerhát – Brigetio. Sli~na zdjela prona|ena je u Gornjoj Vasi, Ilovici pri
Vranskem i Ptuju.6 Drugi ulomak je dosta mali da bi se sa sigurno{}u mogao odrediti njegov tip (T.
2:18), ali pretpostavljamo kako je rije~ od zdjeli, imitaciji tipa Drag 49/Consp 15 koji se datira u
kasnoflavijevsko razdoblje (130–140). Vi{e takvih zdjela prona|eno je na Drenju gdje se datiraju
jo{ ranije, od Klaudijevog vremena do u 2. st., zatim na Gornjoj Vasi i u luci Zaton. Takav oblik zas-
tupljen je s vi{e primjeraka u Drnovu s razli~ito izvedenim ukrasom zareza koji su izvedeni kota~i-
}em, [~itarjevu, Novom mestu, u tumulima kod Velike Gorice i Ptuju.7 U drugoj tehnici, od sivo
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pe~ene gline, tako|er karakteristi~noj za Panoniju, izra|ena je zdjelica kat. br. 19 (T. 2:19). Takav
oblik dobro je zastupljen u provinciji i datira se od 2. do 4. st. (JELIN^I] 2009a: 55). Zdjela blagog
S oblika, izra|ena od sivo pe~ene gline bez sa~uvanog premaza (T. 2:20), prapovijesno je naslije|e
oblikovanja keramike. Zdjele ovakvog oblika s ne{to nagla{enijom profilacijom javljaju se u Vin-
kovcima i datirane su u 1. – 2. st. (O@ANI] 2004: 186, T. 74:11, 13).
Tanjuri ~iji je obod zaobljen prema unutra{njosti i ravnog su dna prepoznaju se kao imitacija
crvenih pompejanskih tanjura prisutnih u Panoniji (Ptuj, Fermin, Drnovo, Sisak, Stenjevec, Zagreb,
[~itarjevo, Osijek, Vinkovci, Mitrovica, Dalj, Sur~in, Surduk, Novi Banovci, Vinkovci, Vara`din-
ske Toplice, Jal`abet Bartolovec...), Osje~enici i Emoni, pa tako i na lokalitetu MalaMlaka – Cigle-
nica (T. 2:21–22), a datiraju se od 1. st. pa sve do kraja 4. st.8 Mogli su slu`iti za pripremu i serviranje
hrane, a prisutni su na gotovo svim lokalitetima. Po brojnosti treba istaknuti Sisak9 i Osekovo-Cig-
lenice (JELIN^I] 2009a: 234, T. 150:3–12, T. 151:1–4).
Od grube kuhinjske keramike prona|eno je vi{e ulomaka razli~itih lonaca, razli~ite struktu-
re. Me|u lonacima zastupljen je oblik (T. 3:24) karakteristi~an za razdoblje od sredine 2. st. do kraja
4. st. (SZABÓ – FAZEKAS –KÕFALVI 2007: 110). Lonci ~iji je obod izvijen prema van i trokutas-
to oblikovan (T. 3:25) ~esto su zastupljeni u zapadnoj Panoniji i Noriku i to krajem 1. i na po~etku 2.
st. (SZABÓ – FAZEKAS – KÕFALVI 2007: 11, T. 13:29). Na [epkov~ici je tako|er prona|en tako
oblikovan obod lonca srodne strukture (JELIN^I] 2009a: 82:1). Na [epkov~ici ima vi{e lonaca
sli~ne strukture i oblika kao {to je lonac kat. br. 27 (T. 3:27) (JELIN^I] 2009a: 78: 1).
Ulomak lonca s plasti~nim rebrom (T. 3:31) je vjerojatno dio uko{enog vrata lonca na kojem
se moglo nalaziti i vi{e plasti~nih rebara, a rije~ je o loncima koji su karakteristi~ni za podru~je
jugozapadne Panonije i grani~nog podru~ja s Norikom.10 Tako|er su zastupljeni ulomci posuda na
kojima se nalazi ukras od vodoravno izvedenih ureza.
Prona|eno je vi{e razli~itih dr{ki vr~eva, razli~itih dimenzija i struktura (T. 4:37–41). Razno-
likost kerami~kog materijala na ovom lokalitetu govori u prilog kompleksnoj organizaciji `ivota na
njemu, odnosno o raznolikim potrebama zbog kojih su vlasnici vile koji su ovdje boravili bili snab-
djeveni za to odgovaraju}im vrstama kerami~kog posu|a.
MalaMlaka – Star~e. Imitacija sigilatnog oblikaDrag 40 zastupljen je u izvedbi od sivo pe-
~ene keramike (T. 4:46). Ova posuda nema premaz iako bi se to o~ekivalo s obzirom na obilje`ja
njezine strukture, nomogu}e je da on nije sa~uvan. Sli~ni primjerci iz Vinkovaca datiraju se u 2. – 3.
st. (O@ANI] 2004: 75, 150, T. 39). Na lokalitetu je zastupljena terra sigillata (T. 4:47), tj. ulomak
dna velike posude. Kao i na lokalitetu Gornji ^ehi i ovdje je rije~ samo o ulomku na temelju kojeg je
nemogu}e s potpunom sigurnosti rekonstruirati oblik te se samo pretpostavlja kako je rije~ o tipu
Drag. 37. Pored navedenog posu|a koje je slu`ilo za serviranje, sa~uvan je i ulomak zdjele izra|ene
od naran~asto pe~ene gline, lo{ije izrade (T. 4:48).
Po obliku, ulomak pitosa koji je ovdje prona|en (T. 4:49), mo`e se datirati u 4. st.
Prona|eno je vi{e ulomaka grube kuhinjske keramike. Kat. br. 50 – lonac (T. 5:50) nalazi
analogije u Drenju (JELIN^I] 2009a: T. 135:9, 10). Lonci s blagom S profilacijom s valovnicom i
vodoravno urezanim ukrasima (T. 5:51–52) sli~ni su loncima koji se javljaju u Sisku (JELIN^I]
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2009a: T. 126:2, T.127:3, T. 128:3). Jednostavan poklopac kakav je prona|en na ovom lokalitetu (T.
5:54) je zapravo vrlo rasprostranjen tip koji se javlja kroz du`e razdoblje (JELIN^I] 2009a: 41–41,
T. 40). Ulomci kat. br. 57 i 58 (T. 5:57–58) dekoracijom i strukturom najsrodniji su ulomcima koji se
javljaju na lokalitetima Ladu~ i Zadrugarsko (JELIN^I] 2009A: T. 141:1, 6, T. 143:2–3).
Prona|eni su ulomci dviju kadionica (T. 5:55–56), kerami~kog oblika karakteristi~nog za
rimsku antiku. Kat. br. 56 je dio noge kadionice koji je ukra{en, za koju ne nalazimo analogija.
Prona|eno je i vi{e ru~ki razli~ite veli~ine i tehnika izrade (T. 5:61–63).
Petrovina Turopoljska. S ovog zna~ajnog lokaliteta ovdje se donose tri mala i me|usobno
vrlo razli~ita vr~a iz, na`alost, nepoznatog konteksta. Mali vr~ (T. 6:64; T.10:64) vretenastog je
oblika, a izravnu analogiju nalazi na lokalitetu Zagreb-Petrinjska (T. 7:85). Vr~ sli~nog oblika tijela
s druga~ijim obodom i znatno ve}ih dimenzija prona|en je u Vinkovcima i datiran je u 3. st.
(DIZDAR – ISKRA-JANO[I] – KRZNARI] [RIVANKO 2002: 145). Vr~evi ovako malih di-
menzija prona|eni su u velikom broju na jugoisto~noj sisa~koj nekropoli i datiraju se okvirno u 1. –
2. st. Razlikuju se od primjerka iz Petrovine Turopoljske po tome {to su svi {iri u trbuhu u odnosu na
njihovu ukupnu visinu (WIEWEGH 2003: 45, T. XII). Najsli~niji vr~u iz Petrovine Turopoljske i
Zagreba – Petrinjske je vr~ iz Topuskog datiran od 1.do 3. st. Vr~ iz Topuskog sli~niji je vr~u iz Zag-
reba – Petrinjske, budu}i da ima ne{to {iri promjer u trbuhu u odnosu na vr~ iz Petrovine ([ARI]
1979–1980: 140, T. VI:4).
Kat. br. 65 (T.6:65; T. 10:65) oblikom je analogan vr~u prona|enom na atenskoj agori i dati-
ran je u kraj 1. i po~etak 2. st. Razlika me|u njima je {to je vr~ iz Atene sive boje na povr{ini. Ana-
logni vr~evi prona|eni su i u brodolomu kod Paklenih otoka gdje su datirani u sredinu 2. st. i imaju
sme|i premaz. Sli~an egejski import prona|en je i u Ljubljani, a on kao i primjerci iz luke u Pako{ta-
nama imaju uvu~eno dno. Ovakvi vr~evi prona|eni su na brodolomima Izmeti{te i Viganj, a primje-
rak iz Vignja je izravna analogija po obliku i visini. U Opatijskoj riznici u Kor~uli i Arheolo{koj
zbirci u Biogradu tako|er se ~uvaju ovakvi vr~evi. Rije~ je o rasprostranjenom tipu vr~a na Medi-
teranu, me|utim, u Panoniji zasada egejski import ovakvog vr~a nije uo~en. Ve} od 1. st. u Panoniji
je prisutan import s egejskog podru~ja, ali je uglavnom rije~ o amforama i u manjoj mjeri o isto~noj
sigilati, a prisutnost materijala s tog podru~ja podupire pretpostavku kako je ovdje rije~ o isto~no
mediteranskom proizvodu. Makroskopski pregled tako|er govori kako je rije~ o egejskom importu,
ali ipak to bi bilo potrebno potvrditi kemijskom analizom.11
Vr~ loptastog trbuha (T. 6:66: T. 10:66) je tako|er zanimljiv nalaz. Vr~evi takvog, sli~nog
oblika javljaju se na Sredozemlju i podsje}aju na helenisti~ke uzore kakvi se javljaju na atenskoj
agori na prijelazu 1. st. pr. n. e. i u 1. st. (ROTROFF 1997: 396, sl. 92, T. 120). U Augustovo vrijeme
mo`e se na}i kao import sjeverno od Alpa (BRUKNER 1981: 44), pa bi se prema tome vr~ iz Petro-
vine mogao datirati rano, u prvu polovinu 1. st. Struktura ovog vr~a ipak ne odaje mediteransko
porijeklo. Oblik posude tako|er podsje}a na staklene vr~eve ranocarskog razdoblja (ISINGS 1957:
69–70).
Na ovom lokalitetu zastupljena su tri vrlo zanimljiva nalaza s rijetkim analogijama i zanim-
ljivim porijeklom. Oni svakako skre}u pozornost na ovaj lokalitet uz ve} ranije poznate vrlo va`ne
natpise.
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Popov dol. Na ovom lokalitetu prona|en je cjeloviti vr~ (T. 6:67; T. 10:67), koji je jo{ u antici
bio popravljen na dva mjesta olovnim kru`nim u~vr{}enjima. Rije~ je o karakteristi~nom obliku
vr~eva iz Panonije, bilo po obliku bilo po tehnici izrade. To je latenoidni vr~ od tamnosivo pe~ene
gline ~ija je povr{ina tamnosive do crne boje pe~enja, a dr{ka mu blago nadvisuje obod. Sli~an, rano
datirani vr~ prona|en je u Ptuju (BÓNIS 1942: 54, 228, T. XXX:1).
Trnava Resni~ka. Ovaj lokalitet zastupljen je ulomkom dna (T. 6:68), vjerojatno ~a{e jajas-
tog trbuha i uskim dnom. ^a{e takvog oblika datiraju se {iroko, od 1. do 3. st., a zastupljene su u
Vinkovcima (O@ANI] 2004: 89–90, T. 48:12–14.).
Na lokalitetu Vele{evec prona|ena su dva ulomka posuda za pohranu – pitosa (T. 6:69–70),
sli~nog oblikovanja oboda. Sli~ni oblici zastupljeni su u Liskovcu (O@ANI] ROGULJI] 2009:
95–96). Na jednom od ulomaka (T. 6:70) sa~uvan je masni crni premaz. Prema O. Brukner, pitosi s
crnim premazom i `ljebastim obodom datiraju se u 1. i 2. st. (BRUKNER 1981: 43–43). Analogni
pitosi za kat. br. 70 na|eni su u Sisku i Vinkovcima, a datiraju se u 2. st. (VIDO[EVI] 2003: 23, T.
19:5–7; O@ANI] 2004: 107, T. 33:35).
Ulomak grube keramike ukra{ene metli~astim ukrasom svojom strukturom (T. 6:71) podsje-
}a na keramiku s Drenja (JELIN^I] 2009a: T. 135:9; 136:1,6; T. 137:1; T. 139:1,2,6–8; T. 140:1).
Na lokalitetu je jo{ prona|ena dr{ka vrlo grube strukture (T. 6:72).
U Vugrovcu je prona|en ~ep poklopca (T. 7:76) kojemu nismo na{li analogije.
Na podru~ju samog grada Zagreba na vi{e mjesta prona|eni su nalazi iz rimskog razdoblja.
Tako je na lokalitetu Zagreb – Dubrava 1979. god. provedeno za{titno istra`ivanje ~iji su nalazi
ve} spominjani ranije u literaturi (GREGL 1981:85). Ovdje su prona|ene dvije, za antiku vrlo ka-
rakteristi~ne posude, tarionik i trono`ac. Tarionik (T. 7:77) iz Dubrave mo`e se datirati u 1.–2. st. po
svojoj masivnosti i obliku oboda. Na njegovoj unutra{njosti nema glazure {to je karakteristika tario-
nika koji su se masovno izra|ivali u svim panonskim lokalnim radionicama u 3. i 4. st. (BRUKNER
1981: 38). Ulomak kat. br. 78. vjerojatno pripada trono{cu. U Ptuju se javlja vi{e tipova trono`aca, a
trono{ci prvog tipa su oblikovani kao ovaj ulomak iz Dubrave (T. 7:78). On se datira od kasno flavij-
skog vremena do po~etka 2. st. Takvi trono{ci prona|eni su i u Stenjevcu i u paljevinskim grobovi-
ma [empetru. U grobu 102 u Ljubljani takva posuda prona|ena je u paljevinskom grobu s Augusto-
vim novcem. Rije~ je o dosta ~estom obliku trono{ca koji se javlja u vi{e varijanti na velikom broju
lokaliteta.12 Kat. br. 79 po svojoj strukturi mogao bi pripadati tarioniku, me|utim zbog veli~ine
ulomka te{ko je ne{to vi{e re}i o tipu i dataciji.
Na lokalitetu je prona|eno vi{e ulomaka razli~ito oblikovanih lonaca, razli~ite grube struktu-
re. Ulomak lonca kat. br. 80 (T. 7:80) svojom strukturom podsje}a na dio lonaca sa [epkov~ice
(JELIN^I] 2009a: T. 80:4). Struktura bogata tinjcem na kat. br. 81 (T. 7:81) podsje}a na brojnu ke-
ramiku iz Siska, a analogije nalazi i u oblicima (JELIN^I] 2009a: T. 124:2).
Zagreb – Maksimir. Na ovom lokalitetu prona|en je ulomak velikog vr~a (T. 7:84). Vr~evi
sli~ne profilacije prisutni su na latobi{kom podru~ju i prilagani su u grobove (GREGL 2002: 86, sl.
38). Obod ovdje prona|ene posude se ne{to razlikuje od uobi~ajenog i najra{irenijeg tipa do sada
poznatih tipova vr~eva s tog podru~ja.13 U Savariji je prona|en vr~, na polo`aju datiranom u drugu
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156, 157, 194, 195
13 Usporedi: HOFFILLER 1909: 125–127, sl. 11; KNEZ
1969: T. 3: 6; GREGL 1990: T. 3: 1; KNEZ 1992; GREGL
1997A; 2003: T. 2: 6, T. 3: 1–3; VIDO[EVI] 2003: T.
12–13; GREGL 2007; 2009b)
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polovinu 1. i prvu polovinu 2. st., a autorica ga definira kao panonsku keramiku (MÁTYÁS 2006:
168, T. 2: 11, 12). On je sli~an vr~u prona|enom u Stenjevcu (T. 8: 88). Sli~an vr~ prona|en je na
Savskoj cesti (GREGL1991: 43; 1997A: 38), NovomMestu (KNEZ 1992: 53, T. 49: 4) i Ilovici pri
Vranskem (VIDRIH PERKO 2006: 90, 240, 241).
Zagreb-Petrinjska. (T. 7:85; T. 10:85) Vr~ ne{to ve}ih dimenzija i sli~nog oblika, ali bez de-
formiranog vrata prona|en je u paljevinskom grobu u Ljubljani (PLESNI^AR-GEC 1972: 75, T.
CIII:2). Najsli~niji vr~ prona|en je na lokalitetima Petrovina Turopoljska (T. 6:64) i Topusko
([ARI] 1979–1980: 140, T. VI:4).
Zagreb – Stenjevec. Ovaj lokalitet je iskopavan u vi{e navrata (GREGL1989). Nalazi s ove
istra`ene rimske nekropole nezaobilazni su pri uspore|ivanju keramike iz Panonije, naro~ito proiz-
voda tipi~nih za njezin jugozapadni dio. Rasprostranjena panonska pe~atna keramika je podvrsta
panonske sive keramike sa sjajnim premazom koja je ukra{ena pe~atom i razli~itim motivima. Tak-
va keramika je zastupljena u stenjeve~kom groblju s dosta primjera. Najve}i procvat ovakva kera-
mika do`ivljava u 2. st., a javlja se ve} od kraja 1. st. U ju`nom dijelu Panonije u ovoj tehnici naj-
~e{}e se izra|uju poluloptaste zdjele sive ili crne boje s crnim premazom, ponekad i u crvenoj i na-
ran~astoj varijanti. Keramika ove tehnike s na{eg podru~ja razlikuje se od keramike izra|ene u istoj
tehnici na podru~ju Ma|arske gdje su utvr|ene ~etiri grupe. U ju`nom dijelu Panonije pretpostavlja
se proizvodnja u vi{e gradova (Neviodunum, Andautonia, Siscia, Mursa). Zbog karakteristi~nih
obilje`ja i koncentracije nalaza u [~itarjevu, Velikoj Gorici i Stenjevcu, B. Viki}-Belan~i} pretpos-
tavlja postojanje proizvodnog centra ove keramike negdje na podru~ju od Siska do [~itarjeva. Pri
istra`ivanju Stenjevca 1981. god. prona|en je ulomak takve zdjele, poluloptastog oblika, ukra{ene
motivima rozeta i gran~ica (T. 8:87). U luci Zaton prona|ena je zdjela koja ima vrlo sli~no izra|en
ukras kao i kat. br. 87.14
Pored ove zdjele, prona|eno je jo{ ulomaka keramike koja se koristila za serviranje. Takvi su
i ulomci vr~a (T. 8:88–89). Rije~ je o velikim vr~evima s dvije dr{ke karakteristi~nim za latobi{ko
podru~je. Obod je ipak druga~ije profiliran, kao spomenuti i primjerak s Maksimira (T. 7:84). Kat.
br. 89 je iste strukture kao i kat. br. 88, ali ne pripadaju istoj posudi i vjerojatno je rije~ o dva vr~a s
dvije ru~ke. Od posu|a za serviranje prisutan je i ulomak tanjura, odnosno imitacije pompejanskog
tanjura (2.–4. st.) (T. 8:90).
Od posu|a za pripremu hrane zastupljen je tarionik, analogan posudama iz Siska, Virovitice
Ki{korije jug, Ore{ca, Hru{ice. Zbog glazirane povr{ine i oblika on se mo`e datirati u 4. i 5. st.
(GIESLER 1981: 91, 219, T. 41:19; KATAVI] 2001: T. XIV:11–12; JELIN^I] 2009a: 52, T. 31:32,
156).
Zastupljeno je vi{e ulomaka grube kuhinjske keramike, razli~ito ukra{enih posuda, razli~ite
strukture. Gruba keramika sa Stenjevca je ukra{ena metli~astim ukrasom, valovnicom i vodoravno
urezanim linijama (T. 8:83–98). Neke od zastupljenih struktura na Stenjevcu nalaze analogije na u`em
podru~ju. Tako se srodni ulomci kat. br. 95 (T. 8:95) mogu na}i na Ladu~u i Zadrugarskom
(JELIN^I] 2009a: 141: 1,6; T. 143:2–3). Kat. br. 96 s nagla{enim ramenom i metli~astim ukrasom
podsje}a na ulomak iz Gornjih ^eha (T. 1:8) (JELIN^I] 2009a: T. 72:1). Kat. br. 97 i 98 (T. 8:97–98)
strukturom su najsli~niji keramici koja se javlja na lokalitetima Jal`abet-Bartolovec i Petrijanec
(JELIN^I] 2009a: T. 50:2; T. 66:3). Prona|eno je dno cjediljke (T. 9:105) koje pripada gruboj kuhinj-
skoj keramici. Zbog fragmentarnosti te{ko je odrediti to~an tip i dataciju. Ovako oblikovano dno cje-
diljke prona|eno je uKarnuntu, ali je izra|eno od svijetlonaran~aste keramike (GRÜNEWALD1979:
T. 36:9). Trono`ac (T. 8:92) iz Stenjevca nalazi analogije na Drenju (MAKJANI] 1987: 28, T. 5:9).
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Od keramike za serviranje, pored zdjele, vr~a i tanjura (T. 8:87–90) prona|eno je vi{e uloma-
ka, vjerojatno vr~eva i lonaca, koje je tipolo{ki te{ko to~no odrediti uslijed njihove fragmentarnosti
(T. 9:99–101, 106, 107) i vi{e ulomaka sivo pe~ene keramike bez premaza, vrlo kvalitetne izrade (T.
9:102–104).
Prona|en je i ulomak staklene narukvice D presjeka bez izvedenih ukrasa (T. 9:108). Takve
narukvice javljaju se od 3. st., a analogije su im u Panoniji brojne (JELIN^I] 2009b).
Svi nalazi sa Stenjevca potje~u iz slojeva istra`enih prilikom iskopavanja srednjovjekovne
nekropole. Nalazi opisani u radu govore o `ivotu na Stenjevcu od kraja 1. do kraja 4. st., a nalazi iz
grobova svjedo~e i o ranijem boravku Rimljana na ovom lokalitetu.
Povr{inski nalazi i nalazi keramike iz sonda`nih istra`ivanja ne mogu dati potpunu i jasnu
sliku nekog lokaliteta, a tako ni regije u kojoj su prona|eni. Bez konteksta, oni ostavljaju neodgovo-
rena pitanja o trgova~kim odnosima, gospodarstvu i proizvodnji keramike u nekom kraju. Ovdje
predstavljeni ulomci i kerami~ke posude vrijedan su doprinos poznavanju zastupljenosti kera-
mi~kih vrsta na ovom podru~ju i pojedinih struktura grube kuhinjske keramike. Oni nam govore o
prisutnosti importiranih posuda kao {to je terra sigillata (Drag 37) i, {to je jo{ zanimljivije, egej-
skog vr~a. Nadalje, potvr|uju do sada poznatu ~injenicu o rasprostranjenosti i u~estalom kori{tenju
panonske sive keramike s crnim premazom i podvrste te keramike ukra{ene pe~atima. Obradom
ovog materijala donose se nove varijante velikih vr~eva s dvije dr{ke, urni u obliku ku}e i upotpu-
njava slika ra{irenosti sive keramike bez premaza i ukrasa kao traga prapovijesnih tradicija u obli-
kovanju i izradi, uporabne grube keramike koja je raznolika i specifi~na za svaki lokalitet. Zastup-
ljeni su tarionici, kadionice i trono{ci kao karakteristi~ni oblici rimskog razdoblja. Gruba kuhinjska
keramika pokazuje srodnost s kerami~kim materijalom okolnog podru~ja, najvi{e lokalitetima u
okolici Drenja i [~itarjeva, a u manjoj mjeri Siska.
Pored velike koli~ine raznovrsno oblikovane i tehnolo{ki izvedene grube kuhinjske kerami-
ke lokalne proizvodnje koja odi{e prapovijesnim tradicijama, uz sivu keramiku bez premaza i sivu
keramiku s premazom – vrste keramike koje svoje korijene tako|er, vi{e ili manje vuku iz ranijeg
razdoblja, prisutni su tradicionalno rimski oblici: tarionici, trono{ci i kadionice koji govore o snazi
rimskog utjecaja i ~injenici da su novi obi~aji u potpunosti za`ivjeli na ovom podru~ju.
KATALOG NALAZA PO LOKALITETIMA
1. Bratelji – Velika Glavi~ica (1)
1. Ulomak gornjeg dijela `are u obliku ku}e, svijetlosme|e boje s tamnosme|im mrljama. Na vanjskoj
stijenci djelomi~no je sa~uvan trag crvene boje-premaza. Gumb urne je u obliku uskog cilindra, {iri
se prema tijelu `are, {upalj je i ima dva plasti~na rebra u gornjem dijelu. Posuda je dobro pe~ena s
malo primjesa pijeska. U presjeku se uo~ava dosta nepravilnih izdu`enih pukotina. DS15-7mm;
V-8,4mm; BV-10YR8/4 very pale brown/2,5YR5/6 red; 2,5YR3/1 dark reddish gray; BP-7,5YR7/4
pink; BU-7,5YR8/3.
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15 Kratice ozna~avaju: PO-promjer oboda; PV-promjer
vrata; PT-promjer trbuha; PR-promjer ramena; PD-prom-
jer dna; [D-{irina dr{ke; DS-debljina stijenke; V-visina;
BV-boja vanjske stijenke poMunsellu; BP-boja u presjeku
po Munsellu; BU-boja unutra{nje stijenke po Munsellu.
Pregled strukture keramike obavljen je uz ru~no pove}alo s
uve}anjem od x10, a odre|ivanje primjesa uz pomo} tabli-
ce (PEACOCK D.P.S. 1977, 30–32.).
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2. Donja Lomnica (2)
2. Ulomak zdjele poluloptastog oblika. Obod je blago uvu~en prema unutra{njosti, a rub mu je zaob-
ljen. Ispod oboda na vanjskoj strani nalaze se ukrasi u traci koji su izvedeni kota~i}em. Posuda ima
djelomice sa~uvan crni premaz. Povr{ina je glatka, u strukturi se uo~ava pijesak. PO-23,2 cm; PT-24
cm; DS-4–7 cm; BV/BP/BU-2,5Y7/2 light gray/GLEY12,5/N black.
3. Gornji ^ehi, 1980. god. (3 – 11)
3. Ulomak oboda i bo~ne stijenke zdjelice kvalitetne izrade, pro~i{}ene gline s pijeskom i glatke povr{i-
ne. Na vanjskoj stijenci, ispod oboda, sa~uvan je skromni trag crvenog premaza, posuda je ujedna~e-
ne boje pe~enja. Obod je izvijen prema unutra i na unutra{njoj strani je polukru`no zadebljan. Na
vanjskoj strani nalazi se vodoravni `lijeb. PO-16 cm; DS-4–7 mm; BV-7,5YR8/2 pinkish whi-
te/5YR7/4pink; BP-7,5YR8/2 pinkish white/5YR7/4pink; BU-5YR7/4pink.
4. Ulomak bikoni~ne zdjelice, imitacije oblika Drag. 24–25/Consp. 34. Obod je zaobljen, ispod njega
na vanjskoj strani nalazi se urezan plitki uski `lijeb, na prijelazu u donji dio recipijenta s vanjske stra-
ne nalazi se izvu~eno rebro trokutastog presjeka. Posuda je kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~e-
nja, glatke povr{ine. Na unutra{njoj stijenci ve}im dijelom je sa~uvan premaz crne boje. U strukturi
se pored pijeska uo~ava vrlo malo jako usitnjenih primjesa vapnenca. PO-18 cm; PT-18 cm; DS-3–4
mm; BV-5Y7/1-7/2 light gray; BP-5Y7/1-7/2 light gray-5Y5/1 gray; BU-5Y7/1–7/2 light gray-
-5Y2,5/1 black.
5. Noga zdjele izra|ene u tehnici terrae sigillatae. Noga je prstenasta, dno recipijenta je ravno. Glina je
pro~i{}ena, povr{ina glatka, premaz je djelomi~no sa~uvan. PD-9 cm; DS-6mm; BV/BP/BU-
-10R7/8–4/6 light red-red.
6. Ulomak zdjele ili trono{ca S-profilacije. Obod je polukru`no izvijen van, a rub je zaobljen. S unut-
ra{nje strane nalazi se plitki `lijeb za poklopac. Vrat je kratak i zaobljen, rame je zaobljeno, {irina tr-
buha odgovara {irini oboda posude. Na ramenu i trbuhu posude nalaze se nepravilni vodoravni
`ljebovi. Povr{ina je hrapava, u strukturi ima primjesa (vapnenac, jako usitnjen, ima ga dosta), ujed-
na~ene je boje pe~enja. PO-20 cm; PV-18 cm; PT-20 cm; PR-19 cm; DS-4–6 mm; BV/BU-GLEY 1
2,5/N black; BP-GLEY 1 2,5/N black-10R4/2 weak red.
7. Ulomak oboda lonca grube izrade s dosta primjesa pijeska i tinjca u strukturi. Obod je izvijen i zaob-
ljen, a njegov rub je zadebljan. Odmah ispod ruba na unutra{njoj strani nalazi se plitki `lijeb za pria-
njanje poklopca. Boja pe~enja je neujedna~ena. PO-20 cm; PV-17 cm; DS-5,5 mm; BV-2,5YR5/3
reddish brown; BP-2,5YR5/3 reddish brown/2,5YR4/1 dark reddish gray; BU-2,5YR4/1 dark reddi-
sh gray.
8. Ulomak posude, vjerojatno lonca. Sa~uvan je ulomak vrata, nagla{enog ramena i trbuha. Ispod rame-
na po~inje gusti metli~asti ukras. Posuda je grube izrade, ra|ena je rukom, povr{ina je hrapava, u
strukturi se nalazi velika koli~ina primjesa (vapnenac razli~ite veli~ine) koje su neravnomjerno zas-
tupljene. Boja pe~enja je ujedna~ena. DS-6–8mm; BV/BP-GLEY 1 2,5/N black/2,5YR 6/1 reddihsh
gray/; BU-GLEY 4/N dark gray.
9. Ulomak posude, vjerojatno lonca, grube izrade. Posuda je izra|ena rukom, na vanjskoj stijenci nalazi
se metli~asti ukras, stijenka je hrapava, a boja pe~enja je ujedna~ena. Struktura ima dosta primjesa
vapnenca i tinjca. DS-12–14 cm; BV-7,5YR7/3 pink; BP/BU-GLEY 1 6/N gray.
10. Ulomak pitosa, ujedna~ene boje pe~enja, zadebljalog i nagla{enog oboda koji se {iri u {iroko tijelo
posude. Posuda je kvalitetne izrade, u strukturi ima pijeska i malobrojnih primjesa. PO-23 cm;
DS-7–15 mm; BV/BU-5YR6/6 reddish yellow; BP-GLEY 1 7/N light gray.
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11. Ulomak dna posude grube izrade, neujedna~ene boje pe~enja s dosta primjesa (vapnenac razli~ite
veli~ine) u strukturi gline koje nisu ujedna~eno raspore|ene. Povr{ina je vrlo hrapava, naro~ito dno.
PD-11 cm; DS-10–16 mm; BV-GLEY2 5/5BG greenish gray/10R8/2 pinkish white; BP-GLEY1
5/N gray; BU-GLEY12,5/N black.
4. La{~in~ak (kanal) (12–14)
12. Ulomci zdjele. Obod je polukru`no zadebljan. Bo~ne stijenke se okomito spu{taju i bikoni~no lome
prema dnu. Na prijelomu posude nalaze se dva plitka paralelna `lijeba te traka s ukrasom zareza.
Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, glatke povr{ine s djelomi~no sa~uvanim crnim premazom. U
strukturi ima pijeska. PO-25 cm; PT-24,2 cm; DS-7–9 mm; BV/BP-GLEY 1 6/10Y 2,5/N greenish
gray/black; BP- GLEY 1 6/10Y greenish gray.
13. Ulomci manje posude, vr~a ili lonca. Dno posude je ravno, a tijelo loptasto oblikovano. Povr{ina je
glatka, ujedna~ene je boje pe~enja. U strukturi ima primjesa kvarca i pijeska. PD-5,8 cm; PT-11,5
cm; DS-5 mm; BV-5YR4/1 dark gray; BP-5YR5/4 reddish brown; BU-5Y7/2 light gray.
14. Ulomci lonca. Sa~uvan je dio vrata, ramena i tijela posude. Na ramenu i trbuhu nalazi se ukras izve-
den kota~i}em. Povr{ina posude s vanjske strane je glatka, a s unutra{nje hrapava. U strukturi ima
primjesa vapnenca i kvarca koje su neujedna~eno raspore|ene. Boja pe~enja je ujedna~ena. PV-8,4
cm, PR-11,2 cm; PT-12,3 cm; DS-3–5 mm; BV-5Y5/2–7/2 olive gray – light gray; BP-5Y7/2 light
gray; BU-5Y7/2–4/1 light gray-dark gray; 7,5 YR6/6 reddish yellow.
5. Lomnica – Odra (15 – 16)
15. Ulomak lonca izvijenog oboda. Rub oboda je pomalo zadebljan. Vrat je kratak i zaobljen te se {iri u
tijelo posude zaobljenog ramena. Povr{ina lonca je nepravilna i zagla|ena. Posuda je ujedna~ene
tamnosme|e boje, dobro je pe~ena a u sastavu ima dosta primjesa tinjca i pijeska. PO-21,2 cm;
PV-18,4 cm; PR-20,8 cm; DS-3–5 mm; BV/BP/BU-5YR3/1 very dark gray.
16. Ulomak sivo pe~enog vr~a profilirane dr{ke. Na ramenu vr~a nalaze se dva paralelna, ispup~ena
mala rebra. Sa~uvan je ulomak {irokog vrata vr~a koji se su`avao prema obodu, dio trbuha posude na
kojoj je po~injala dr{ka. Sa~uvan je po~etak dr{ke koja je bila profilirana. Vr~ je dobro pe~en, ujed-
na~ene je boje sa sivim i sme|im mrljama koje su vjerojatno rezultat sastava gline u kojoj se nalazi i
pijesak. Povr{ina je glatka s malo sitnih {upljina, vjerojatno nastalim izgaranjem dijela sastava gline
prilikom pe~enja. [D-2,4 cm; DS-4 mm; BV/BP/BU-GLEY16/10Y greenish gray.
6. Mala Mlaka – Ciglenica (17 – 45)
17. Ulomak zdjele ~iji je rub polukru`no zadebljan na vanjskoj strani. Posuda je ujedna~ene sive boje
pe~enja s djelomice sa~uvanim crnim premazom na vanjskoj i unutra{njoj strani. Ispod oboda nalazi
se ukras zareza u vi{e redova. Bo~na stijenka posude je blago zaobljena. Struktura gline je pro~i{}ena
s ne{to pijeska u sastavu. PO-23 cm; PT-22 cm; DS-6–11mm; BV/BU-GLEY 1 4/N-2,5/N very dark
gray-black; BP-5Y6/2 light olive gray.
18. Ulomak zdjele ~ija je vanjska stijenka ukra{ena koncem, a na vanjskoj i unutra{njoj stijenci nalazi se
trag crnog premaza. Posuda je ujedna~ene sive boje pe~enja, glatke povr{ine, s pijeskom u sastavu te
se mjestimi~no javljaju primjese vapnenca. Zdjela je imala poluloptasti oblik. DS-7 mm; BV/BU-
-5Y5/1 gray-GLEY 13/N very dark gray; BP-5Y6/2 light olive gray.
19. Ulomak oboda i bo~ne stijenke zdjele. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, glatkih stijenki, s malo
pijeska u strukturi. DS-5–7 mm; BV/BU/BP-GLEY 1 7/10Y-6/N light greenish gray-gray.
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20. Ulomak zdjelice, polukru`no izvu~enog oboda. Prijelaz oboda u recipijent na unutra{njoj strani nag-
la{en je plitkim `lijebom. Na obodu su sa~uvani skromni tragovi premaza crne boje. Posuda je glatke
povr{ine, ujedna~ene boje pe~enja. U strukturi se uo~avaju primjese vapnenca ({koljke?). DS-6–8
mm; BV-GLEY 1 6/10Y–4/N greenish gray–dark gray; BP/BU- GLEY 1 6/10Y greenish gray.
21. Ulomak tanjura koji imitira oblik pompejanskih tanjura. Obod je polukru`no zadebljan na unut-
ra{njosti posude, bo~ne stijenke se koso spu{taju prema dnu. Na unutra{njoj stijenci su sa~uvani tra-
govi crvenog premaza. Posuda je kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~enja, u sastavu ima dosta
pijeska i crvenih do sme|ih primjesa, vjerojatno usitnjenih ulomaka keramike. PO-25 cm; DS-5–10
mm; BU-7,5YR8/6 reddish yellow/10R5/8 red; BP/BV-7,5YR8/6 reddish yellow.
22. Ulomak plitkog tanjura. Obod je blago izvinut prema unutra, dno je ravno. Povr{ina je glatka, boja
pe~enja je ujedna~ena. U strukturi ima pijeska. Sa~uvani su vrlo mali tragovi crvenog premaza. V-3
cm; DS-6–8 mm; BV/BU-7,5YR7/4 pink; BP-2,5YR8/1 white.
23. Ulomak oboda i vrata posude. Obod je izvijen prema van i bademastog je oblika. Na vratu se nalazi
blago nazna~eno rebro. Povr{ina je ujedna~ene tamnosive boje pe~enja, hrapave povr{ine s dosta
primjesa u sastavu. DS-4–11 mm; BV/BV-GLEY 1 3/N very dark gray; BP-2,5Y 6/2 light brownish
gray.
24. Ulomak oboda lonca, {irokog oboda i vrata. Obod je zadebljan i trokutasto oblikovan na vanjskoj
strani te je njegov rub uvu~en prema unutra{njosti. Na unutra{njoj strani nalazi se uski i plitki `lijeb.
Posuda je kvalitetne izrade, ujedna~ene crne boje pe~enja, glatke povr{ine s dosta sitnih i neodredi-
vih primjesa u strukturi. PO-29 cm; DS-3–10 mm; BV/BU/BP-GLEY 1 3/N very dark gray.
25. Ulomak posude izvijenog oboda ~iji je rub zadebljan. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, hrapave
povr{ine s dosta primjesa pijeska i kvarca u strukturi. DS-6–7 mm; BV/BU-GLEY 1 3/N very dark
gray; BP-10R5/6 red.
26. Ulomak posude izvijenog i zadebljanog ruba. Povr{ina posude je ujedna~ene boje pe~enja i hrapava
je. U strukturi se nalazi dosta vrlo sitnih primjesa. DS-5–7 mm; BV-GLEY 1 4/N dark gray;
BU/BP-2,5Y 7/2 light gray.
27. Ulomak lonca izvijenog i zadebljalog oboda, nagla{enog vrata. Posuda nema ujedna~enu boju pe~e-
nja, povr{ina je lagano hrapava. U strukturi ima dosta primjesa koje nisu ujedna~eno raspore|ene, a
presitne su za odre|ivanje. PO-32 cm; PV-28 cm; DS-5–8 mm; BV-2,5 Y3/1 very dark gray;
BP/BU-2,5 Y3/1 very dark gray-2,5YR5/4 reddish brown.
28. Ulomak posude ravnog dna, hrapave povr{ine, neujedna~ene boje pe~enja. Na unutra{njoj stijenci
jako su vidljivi tragovi lon~arskog kola. Struktura gline ima mnogo primjesa kvarca. DS-6–10 mm;
BV-10 GLEY 1 4/N dark gray; BP-7,5YR 6/3 light brown; BP-5YR yellowish red; BU-5YR5/2 red-
dish gray.
29. Ulomak posude ravnog dna. Povr{ina ulomka je hrapava, u strukturi se nalaze primjese pijeska i tinj-
ca. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, kvalitetne izrade. PD-11,8 cm; DS-5 mm; BV-GLEY 1 4/N
dark gray; BP-5Y 6/2 light olive gray; BU-5YR6/4 light reddish brown.
30. Ulomak posude hrapave povr{ine, koja u strukturi ima dosta primjesa vapnenca i kvarca. Na vanj-
skoj stijenci nalaze se vodoravni, neujedna~eni urezi. Boja pe~enja je ujedna~ena. DS-4–6 mm;
BV/BP/BU-2,5Y 7/3 pale yellow.
31. Ulomak posude, vjerojatno lonca. Posuda je kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~enja s dobro sa~u-
vanim crnim premazom na vanjskoj stijenki. Glina je dobro pro~i{}ena, u strukturi ima pijeska, povr-
{ina je glatka. DS-4 mm; BV-GLEY 1 4/N very dark gray; BU/BP-GLEY 1 7/10Y light gray.
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32. Ulomak posude hrapave povr{ine, neujedna~ene boje pe~enja, strukture s mnogo primjesa vrlo usit-
njenog vapnenca. DS-6 mm; BV-GLEY 1 4/N very dark gray; BP-10R6/3 pale red; BU- GLEY 1
6/10Y greenish gray.
33. Ulomak ramena posude, hrapave povr{ine, ujedna~ene boje pe~enja. U strukturi ima primjesa, pre-
sitnih za odre|ivanje. DS-3–5 mm; BV/BP/BU-GLEY 1 7/10Y light greenish gray.
34. Ulomak posude glatke povr{ine, ujedna~ene boje pe~enja. Na vanjskoj stijenci nalazi se traka od pa-
ralelno urezanih linija, koso polo`enih na sa~uvani ulomak, odnosno posudu. U strukturi ima pijes-
ka. DS-7 mm; BV/BU-5YR 7/6reddish yellow; BP-5YR 7/6–7/1reddish yellow-light gray.
35. Ulomak posude hrapave povr{ine, neujedna~ene boje pe~enja. Na vanjskoj stijenci nalazi se pet pa-
ralelnih vodoravnih plitkih `ljebova. U strukturi ima dosta primjesa kvarca. DS-8 mm; BV-
-2,5YR6/8 light red; BP-5Y6/2 light olive gray; BU-5YR7/6 reddish yellow.
36. Ulomak ramena vr~a i po~etka profilirane ru~ke. Posuda je kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~e-
nja, glatkih stijenki. U strukturi ima pijeska. [D-4,5 cm; DS-6 mm; BV-2,5YR8/4 pink-5YR7/6 red-
dish yellow; BP-GLEY 1 4/N–7/10Y dark gray–light greenish gray; BU-5Y8/3 pale yellow.
37. Ulomak trakaste i profilirane dr{ke. Ulomak je izra|en od pro~i{}ene gline s pijeskom, ujedna~ene je
boje pe~enja i glatke povr{ine. [D-4,6 cm; BV-5YR8/3 pink; BP-5YR8/3 pink-GLEY 1 8/10Y light
greenish gray.
38. Ulomak trakaste profilirane dr{ke, vjerojatno vr~a. Povr{ina je glatka, neujedna~ene boje pe~enja,
struktura je pro~i{}ena s pijeskom u sastavu. [D-2,1 cm; BV/BU-GLEY 1 6/10Y greenish gray-6/4
light yellowish brown; BP-10R6/6 light red.
39. Ulomak trakaste dr{ke koja je profilirana s dva paralelna `lijeba. Dr{ka se vodoravno u gornjem dije-
lu spajala na vrat ili obod, a u donjem dijelu okomito na rame ili trbuh posude, vjerojatno vr~a. Boja
pe~enja je ujedna~ena, povr{ina je glatka. Struktura je pro~i{}ena s pijeskom u sastavu. [D-18 mm;
BV/BP/BU-2,5YR6/8 light red.
40. Ulomak trakaste profilirane dr{ke. Boja pe~enja je ujedna~ena, u strukturi ima ulomaka usitnjene ke-
ramike i kvarca. [D-5,3 cm; BV-7,5YR8/6 reddish yellow; 5YR7/8 reddish yellow.
41. Ulomak dr{ke, nepravilnog ovalnog oblika u presjeku. Ujedna~ene boje pe~enja, glatke povr{ine s
primjesama vapnenca u strukturi. U gornjem dijelu ru~ka se vodoravno spajala na vrat ili obod posu-
de, a donjim dijelom okomito na rame ili trbuh. PD-3,3x2,4 cm; BV/BU/BP-2,5YR6/6 light red.
42. Ulomak posude ravnog dna. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, hrapave povr{ine s dosta primjesa
kvarca u strukturi. PD-8,9 cm; DS-6–7mm; BV-GLEY 1 4/N dark gray; BP/BU-GLEY 1 7/5GY lig-
ht greenish gray.
43. Ulomak dna posude. Dno je prema sredini izdignuto, posuda je ujedna~ene boje pe~enja, glatkih sti-
jenki. Struktura je pro~i{}ena, ima pijeska. PD-7,4 cm; DS-3 mm; BV/BP/BU-5Y8/2 pale yellow.
44. Ulomak dna posude hrapave povr{ine i neujedna~ene boje pe~enja. U strukturi se nalaze primjese
kvarca. DS-6–8mm; BV-5Y7/2 light gray-2,5YR 6/6 light red; BP-5Y7/2 light gray; BU-2,5 YR 6/6
light red.
45. Ulomak oboda vr~a ljevkastog izljeva. Izljev je samo djelomi~no sa~uvan te je te{ko re}i kako je on
to~no izgledao. Obod je prstenasto oblikovan. U sastavu glina ima dosta primjesa kvarca i vapnenca,
a povr{ina je hrapava na dodir. Na povr{ini se nalaze tragovi tamnosivog premaza. PO-7,4 cm;
PV-6,2 cm; DS-5–9 mm; BV/BU-10YR6/4 -4/1 light yellowish brown-dark gray; BP-10YR6/4light
yellowish brown.
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7. Mala Mlaka – Star~e (46–63)
46. Ulomak zdjele. Obod je malo zadebljan, a stijenka zdjele se stanjuje prema dnu. Na vanjskoj strani
nalaze se dva vrlo plitka paralelna `lijeba. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, bez sa~uvanog prema-
za, pro~i{}ene strukture (uo~ava se samo pijesak), glatke povr{ine. PO-24,8 cm, PT-24,8 cm;
DS-6–11 mm; BU/BV/BP-GLEY 1 7/10Y light greenish gray.
47. Ulomak dna posude na prstenastoj nozi. Posuda je izra|ena u tehnici terrae sigillatae. Posuda je
ujedna~ene boje pe~enja, glatka s djelomi~no sa~uvanim sjajnim premazom. PD-6,4 cm; PN-7,2 cm;
BV-10R6/8 light red-4/6 red; BP/BU-10R6/8 light red.
48. Ulomak zdjele. Sa~uvan je zadebljali obod, pravokutnog presjeka te blago zaobljena stijenka. Posu-
da ima glatku povr{inu, djelomi~no sa~uvan premaz i ujedna~ene je boje pe~enja. U strukturi se
uo~ava pijesak. DS-6 mm; BV/BU-10R7/6 light red-2,5YR7/8 light red; BP-2,5YR7/8 light
red-6/1reddish gray-10YR8/1 white.
49. Ulomak pitosa. Obod je izvu~en prema van i zadebljan je, prelazi naglo u rame koje je znatno {ire od
oboda i jako je zaobljeno. Povr{ina je glatka, a boja pe~enja neujedna~ena. U strukturi ima pijeska i
usitnjenih ulomaka keramike. PO-24 cm; PV-24,8 cm; PR-32 cm; DS-8–18 mm; BV-2,5YR6/6–7/4
light red-light reddish brown, 2,5YR 5/1 reddish gray; BP-2,5YR6/6 light red, GLEY 2 7/BG light
bluish gray; BU-2,5YR6/6 light red.
50. Ulomak oboda i ramena lonca. Obod je koso izvijen prema van, blago bademastog presjeka, rame je
nagla{eno i ispod njega s vanjske strane nalazi se neuredni metli~asti ukras. Povr{ina je hrapava, boja
pe~enja je neujedna~ena, u strukturi se nalazi dosta primjesa tinjca i drugih vrlo sitnih primjesa koje
nije mogu}e odrediti. PO-37,7 cm; PV-15,2 cm; PR-18 cm; DS-9–10 mm; BV-GLEY 1 8/10Y light
greenish gray; GLEY 1 5/N gray; BP-GLEY 1 7/10Y light greenish gray; BU-GLEY 1 8/5GY light
greenish gray.
51. Ulomak lonca S profilacije. Obod je koso izvijen prema van, blago zaobljen, rame je zaobljeno i {ire
od oboda. Na ramenu se nalazi neuredno izvedeni ~e{ljasti ukras vodoravnih gustih linija i plitka va-
lovnica. Posuda je neujedna~ene boje pe~enja, hrapave povr{ine s rupicama (izgorjeli sastojci iz
strukture). Primjese u strukturi nisu ujedna~eno raspore|ene, uo~ava se kvarc i kamen~i}i veli~ine
4–5mm, nepravilnog oblika sme|e boje. DS-7–8mm; BV/BP-5YR5/3 reddish brown-4/1 dark gray;
BU-10YR3/1 very dark gray.
52. Ulomak oboda, vrata i ramena lonca S profilacije. Posuda je neujedna~ene boje pe~enja, hrapave
povr{ine. U strukturi ima dosta razli~itih neujedna~eno raspore|enih primjesa vapnenca. Na povr{ini
se nalaze rupice – rezultat izgaranja dijela sastojaka u strukturi gline. Obod je koso izvu~en prema
van, blago je zaobljen, vrat je kratak, a rame zaobljeno i {ire je od oboda. Na ramenu se nalaze neu-
redno urezane vodoravne linije. DS-5–7 mm; BV-5YR5/3 reddish brown-GLEY 1 4/N dark gray;
BP-GLEY 1 4/N dark gray; BU-5YR4/1 dark gray.
53. Ulomak oboda posude. Obod je izvijen prema van, prstenasto je zadebljan. Povr{ina je hrapava, boja
pe~enja je neujedna~ena. U strukturi se nalazi dosta primjesa kvarca. DS-5–8 mm; BV/BP-2,5Y6/1
gray; BU-2,5Y6/1 gray-7,5YR8/4 pink.
54. Ulomak poklopca ravnog oboda, tijelo poklopca ima kose stijenke. Povr{ina je neravna i glatka, boja
pe~enja neujedna~ena, struktura je pro~i{}ena s pijeskom. PO-13,4 cm, DS-8–10 mm; BV-GLEY 1
2,5/N black-5YR6/6 reddish yellow, BP-GLEY 1 2,5/N black; BU-GLEY 1 2,5/N black-5YR6/3 lig-
ht reddish yellow.
55. Ulomak kadionice, sa~uvano je dno recipijenta i dio noge. Povr{ina je glatka, boja pe~enja neujedna-
~ena. U strukturi se uo~ava pijesak. PD-6,4 cm; PN-7 cm; DS-7–10mm; BV/BP- 2,5YR6/8 light red;
7,5YR7/3 light reddish brown; BU-7,5YR7/3 light reddish brown, GLEY 1 2,5/N black.
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56. Ulomak ukra{ene kadionice. Rije~ je o ulomku {uplje noge, vanjska strana posude je profilirana i uk-
ra{ena kota~i}em. Povr{ina je hrapava, u strukturi se nalazi dosta sitnih primjesa kvarca. DS-5–9
mm; BV-2,5YR 7/6 light red; BP-5Y6/1 gray; BU-GLEY 1 4/N dark gray.
57. Ulomak posude hrapave povr{ine. Vanjska stijenka ukra{ena je metli~astim ukrasom. U strukturi
ima sitnih primjesa tinjca i kvarca. Boja pe~enja je neujedna~ena. DS-6–8 mm; BV-GLEY 1 4/N
dark gray, 5YR 8/1 white; BP/BU-5YR6/2 pinkish gray.
58. Ulomak posude hrapave povr{ine ~ija je vanjska stijenka ukra{ena metli~astim ukrasom. Boja pe~e-
nja je neujedna~ena, u strukturi se nalaze sitne primjese kvarca. DS-8 mm; BV-5YR5/1773 gray-pi-
nk; BP-GLEY 1 6/N gray; BU-GLEY 1 6/N gray; 2,5YR 7/1 light reddish gray.
59. Ulomak posude ravnog i uskog dna. Stijenke recipijenta se cilindri~no di`u od dna, zatim izvijaju na
samom lomu. Povr{ina je blago hrapava, ujedna~ene boje pe~enja. U strukturi se uo~avaju primjese,
ali su presitne da bi ih se makroskopskim pregledom moglo odrediti. PD-5,4 cm; DS-6–8 mm;
BV-5YR5/1 gray; BP-5YR7/4 pink;BU-5YR6/1 gray.
60. Ulomak dna posude. Na povr{ini se nalazi dosta rupica – posljedica izgaranja dijela sastojaka u
strukturi keramike. Posuda je neujedna~ene boje pe~enja. DS-1 cm; BV-GLEY 1 3/N-5/N very dark
gray-gray; BP/BU-GLEY 1 3/N very dark gray.
61. Ulomak trakaste dr{ke koja po sredini ima urezanu okomitu liniju. Boja pe~enja je ujedna~ena, povr-
{ina glatka. U strukturi se uo~ava pijesak. [D-3 cm; BV/BP-7,5YR7/4 pink.
62. Ulomak zaobljene trakaste dr{ke, hrapave povr{ine, neujedna~ene boje pe~enja. Sa~uvan je dio koji
se nastavlja na trbuh posude. U strukturi ima primjesa pijeska. [D-3,2 cm; BV-7,5YR4/2–6/4
brown-light brown; BPGLEY 1 4/N dark gray.
63. Ulomak trakaste profilirane, zaobljene dr{ke. Povr{ina je glatka, boja pe~enja ujedna~ena. Struktura
je pro~i{}ena s pijeskom. [D-2,4 cm; BV-GLEY 1 4/N dark gray; BP-7,5YR8/3 pink.
8. Petrovina Turopoljska (64 – 66)
64. Vr~i}, sa~uvan u cijelosti. Obod je trokutastog oblika u presjeku, vrat je u`i od njega i cilindri~nog je
i izdu`enog oblika. Ispod oboda po~inje trakasta dr{ka koja se s tijelom spaja na ramenu. Blago je
profilirana. Rame se koso {iri prema trbuhu. Najve}a {irina posude je u sredi{njem dijelu trbuha vr~a.
Trbuh se su`ava prema ravnom dnu koje je ne{to {ire od oboda. Posuda je dobro pe~ena, ujedna~ene
svijetlocrvene boje, ima malo primjesa pijeska. Na povr{ini su vidljive sme|e i naran~aste mrlje, uz-
rokovane, pretpostavlja se, sastavom gline. U donjem dijelu posude naziru se tragovi izrade na kolu.
PO-2,5 cm; PV-1,7 cm; PT-6,2 cm; PR-4,5 cm; PD-2,4 cm; [D-1 cm; V-12,7mm; BV-5YR7/6–6/6
reddish yellow.
65. Lonac malih dimenzija s trodijelnim izljevom. Obod je izvijen prema van i oblikovan je u trodijelni
izljev. Rame se koso {iri prema trbuhu gdje je najve}a {irina posude. Na trbuhu se nalazi nekoliko
plitkih `ljebova, zbog izrade posude na kolu. Dr{ka je tanka, trakasta i po~inje na obodu te zavr{ava
na ramenu. Povr{ina je blago hrapava, posuda je ujedna~ene boje pe~enja. Dno je ravno. U strukturi
ima primjesa kvarca. PO-6 cm; PV-3 cm; PR-7,7 cm; PT-11 cm; PD-4,3 cm; V-12,8 cm; [D-9mm;
DS-5mm; BV/BU-5YR6/6 reddish yellow.
66. Lonacmalih dimenzija. Obod je prstenasto polukru`no nagla{en. Vrat je dug i cilindri~no oblikovan.
Pri dnu se blago {iri u rame na kojemu se nalazi malo rebro. Tijelo posude je loptasto oblikovano. Dr-
{ka po~inje na vratu, kru`nog je oblika u presjeku, polo`ena je vodoravno na vrat, lomi se pod pravim
kutom i spaja se okomito na rame. Dno je nagla{eno no`icom. Povr{ina je glatka s mjestimi~no sa~u-
vanim tragovima sme|eg premaza. Struktura je pro~i{}ena s pijeskom u sastavu. PO-2,2 cm; PV-1,5
cm; PR-5,8 cm; PT-11,8 cm; PD-5,5 cm, V-16,7 cm; BV-7,5YR6/3–3/1 light brown-very dark gray.
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9. Popov dol (67)
67. Lonac {irokog oboda i vrata, nema izljev. Dr{ka lonca po~inje na obodu i nadvisuje ga. Trakasto je
oblikovana i blago profilirana. Spaja se s tijelom lonca na trbuhu gdje je najve}a {irina posude. Dno
je ravno. Povr{ina je glatka sa sa~uvanim premazom. Donji dio posude je jo{ u antici bio o{te}en i
popravljen olovnim oja~anjima na dva mjesta koja su sa~uvana. U sastavu se uo~avaju malobrojne,
vrlo sitne primjese kvarca. PO-6,7 cm; PV-6,3 cm; PR-8,8cm; PT-10,4 cm; PD-5,4 cm; [D-2,6 cm;
DS-5 mm; V-14,4 cm; BV-GLEY 1 2,5/N black, BP-GLEY 1 5/10Y greenish gray.
10. Trnava Resni~ka – Bratov{tina (68)
68. Ulomak posude ravnog dna. Tijelo se cilindri~no izdi`e od dna i zaobljuje na lomu. Povr{ina je glat-
ka, boja pe~enja neujedna~ena. U strukturi ima primjesa pijeska. Mogu}e da je rije~ o ~a{i. PD-6 cm;
DS-8 mm; BV-10R6/6 light red/2,5YR6/6 light red/7,5YR5/1 gray; BP-7,5YR5/1 gray.
11. Vele{evec (69 – 72)
69. Ulomak pitosa oboda koji je profiliran plitkim `lijebom, prijelaz u rame nagla{en je nagla{enim reb-
rom. Boja pe~enja je ujedna~ena, na povr{ini se nalazi trag lo{e sa~uvanog premaza. Glina je pro-
~i{}ena, u sastavu se nalazi pijesak. DS-6 mm; BV/BU-2,5YR/6/4 light reddish brown; BP-
2,5YR6/8 light red.
70. Ulomak pitosa. Obod je profiliran s manjim `lijebom unutar kojeg je sa~uvan trag crne boje. Na
ramenu se tako|er nalazi trag crne boje. Glina je pro~i{}ena, u sastavu se nalazi ne{to pijeska i vap-
nenca. Ujedna~ene je boje pe~enja. PO-24,4 cm; DS-1 cm, BV-5YR6/6 reddish yellow/GLEY
12,5/N black; BP-2,5YR8/4 pink; BU-5YR6/6 reddish yellow.
71. Ulomak lonca s metli~astim ukrasom. Keramika je ujedna~ene boje pe~enja, posuda je ra|ena ru-
kom, povr{ina je hrapava, glina u sastavu ima dosta primjesa; pijesak, vapnenac. DS-9 mm;
BV/BP/BU-10YR4/1 dark gray.
72. Ulomak blago profilirane dr{ke. Ulomak je ujedna~ene boje pe~enja, grublje izrade, hrapave povr-
{ine. U sastavu nalaze se primjese pijeska, vapnenca. [D-3,5 cm; BV/BU-GLEY1 5/N gray;
BP-2,5YR6/8 light red.
12. Veternica ({pilja)(73–75 – novac)
13. Vugrovec (76)
76. Ulomak ~epa poklopca, sme|e ujedna~ene boje pe~enja. ^ep je ravan, rub mu je vretenasto (?) obli-
kovan, su`ava se prema tijelu poklopca i {upalj je. U strukturi ima primjesa vapnenca. DS-6 mm;
BV/BP/BU-5YR5/4-dreedish brown
14. Zagreb – Dubrava (77–83)
77. Ulomak tarionika. Obod je jako izvijen prema van, na unutra{njoj stijenci odmah ispod oboda nalazi
se malo rebro ispod kojeg se nalazi recipijent ~ija je povr{ina ogrubljena kamen~i}ima (kvarc). Povr-
{ina je malo hrapava, u glini se nalaze razli~ite primjese kvarca, a boja pe~enja je neujedna~ena.
PO-20,6 cm; PD-10,8 cm; DS-10–12 mm; V-6,2 cm; BV-10YR7/4 very pale brown/7,5YR7/3 pink;
BP-5YR6/6 reddish yellow; BU-7,5YR7/3 pink.
78. Ulomak oboda posude na tri noge. Obod je zaobljen prema unutra{njoj stijenci, rub je polukru`no
oblikovan. Vanjska bo~na stijenka recipijenta posude je profilirana s tri nagla{ena rebra. Posuda je
ujedna~ene sivosme|e boje pe~enja s primjesama pijeska. Prisutne su i druge primjese, ali su presit-
ne za odre|ivanje makroskopskom analizom. DS-5–8 mm; BV/BP/BU-7,5YR4/1 dark gray.
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79. Ulomak oboda tarionika ili zdjele. Obod je jako izvijen prema van, rub je zadebljan i polukru`no
oblikovan. Na obodu je s unutra{nje strane sa~uvan trag svijetlozelene – `ute glazure. U strukturi ima
pijeska, a povr{ina je glatka. PO-33,6 cm; DS-8–12 mm; BV/BP/BU-5YR6/6 reddish yellow.
80. Obod posude ~iji je obod koso izvijen prema van. S unutra{nje strane rub je oblikovan na na~in da
mo`e primiti poklopac. Vrat je bio nagla{en. Posuda je sme|e boje pe~enja, hrapave povr{ine zbog
primjesa kvarca. PO-21,2 cm; PV-17,4 cm; DS-5–6 mm; BV/BP/BU-10YR4/1 dark gray.
81. Ulomak lonca izvijenog oboda ~iji je rub zaobljeno oblikovan. Vrat je nagla{en i koso se {iri prema
ramenu. Povr{ina je hrapava, a u glini ima dosta primjesa tinjca. Boja pe~enja je neujedna~ena, varira
od naran~aste do sme|e. PO-26,4; PV-24,4 cm; DS-7–8 mm; BV/BP/BU-10R3/1 dark reddish
gray/2,5YR5/4 reddish brown.
82. Ulomak oboda lonca izvijenog oboda ~iji je rub blago zadebljan. Uo~ava se da je posuda imala nagla-
{en vrat. Povr{ina je hrapava zbog velike koli~ine razli~itih primjesa: pijeska, tinjca, kvarca. Posuda
je ujedna~ene crvene boje pe~enja. PO-19,2 cm; PV-16,4 cm; DS-5–8 mm; BV/BP/BU-5YR6/6 red-
dish yellow.
83. Ulomak oboda lonca ~iji je obod polukru`no izvijen prema van, rub mu je koso odrezan. Uo~ava se
da je posuda imala nagla{en vrat. Posuda je ujedna~ene tamnosme|e boje pe~enja, povr{ina je hrapa-
va zbog primjesa pijeska, kvarca i vapnenca. PO-14 cm; PV-11,8 cm; DS-5–7 mm; BV/BP/BU-
-7,5YR 2,5/1–3/1 black-very dark gray.
15. Zagreb – Maksimir (84)
84. Ulomak vr~a s dvije dr{ke. Sa~uvan je obod i cilindri~ni vrat koji se naglo {iri u tijelo posude. Obod
je izvu~en prema van, profiliran, a na unutra{njoj strani nalazi se plitki `lijeb – mo`da za prianjanje
poklopca. Ispod oboda nalazi se malo tanko rebro ispod kojeg su po~injale dvije dr{ke, profilirane
koje nisu sa~uvane. Vrat je cilindri~an i naglo prelazi u rame. Povr{ina je glatka. Na povr{ini se nala-
ze sitne sme|e mrlje – posljedica reakcije dijela sastojaka u strukturi prilikom pe~enja. Pored njih u
sastavu se uo~ava i ne{to pijeska. PO-10,6 cm, PV-8 cm; DS-4–5 mm; BV/BU-5YR7/6 reddish yel-
low; BP-5YR7/6 reddish yellow, GLEY 18/5GY light greenish gray.
16. Zagreb – Petrinjska ul. (85)
85. Vr~i}, sa~uvan u cijelosti. Obod je izvu~en i polukru`no oblikovan, {iri je od cilindri~no oblikovanog
dugog vrata. Ispod oboda po~inje trakasta profilirana dr{ka koja se s tijelom vr~a spaja na ramenu.
Rame se koso {iri prema trbuhu, koji je naj{iri u sredi{njem dijelu. On se su`ava prema dnu koje je
ravno i {ire od oboda. Vr~i} je malo deformiran: vrat je nagnut ukoso, {to se vjerojatno dogodilo prije
pe~enja. Posuda je izra|ena od pro~i{}ene gline s malo pijeska, ujedna~ene boje pe~enja. PO-2,8 cm;
PV-1,9 cm; PT-7,4 cm; PR-5,7 cm; PD-3 cm; [D-1,3 cm; V-13,5mm; BV-5YR6/6 reddish yellow.
17. Zagreb – Remetine~ka cesta (86)
18. Zagreb – Stenjevec (87 – 108)
87. Ulomak zdjele ukra{ene pe~atnim ukrasom rozeta i gran~ica. Ispod njih nalaze se 4 reda ureza izve-
denih kota~i}em ovalnog oblika. Donja dva reda su pli}e izvedena. Unutra{njost ima u potpunosti
sa~uvan sivi sjajni premaz, dok je na vanjskoj stijenci vidljiv samo u malim tragovima, a bio je iste
boje kao i premaz u unutra{njosti. Glina je dobro pro~i{}ena, u sastavu se uo~ava pijesak. Posuda je
ujedna~ene boje pe~enja. DS-5–7 mm; BV-GLEY1 8/N light greenish gray/ GLEY1 5/N gray; BP-
-GLEY1 8/N light greenish gray; BU-GLEY1 5/N gray.
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88. Ulomci oboda i vrata vr~a. Obod je koso izvijen prema van, rub je prstenasto zadebljan. Prijelaz iz
oboda u vrat je nagla{en plitkim `lijebom i rebrom. Posuda je dobro i ujedna~eno pe~ena, ujedna~ene
boje. Glina je pro~i{}ena, u sastavu ima dosta pijeska. Ne uo~avaju se tragovi premaza. PO-7,8 cm;
PV-5,9 cm; DS-4–5 mm; BV/BP/BU-5YR7/6 reddish yellow.
89. Ulomak oboda, vrata i dr{ke vr~a. Posuda je kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~enja, glatke povr-
{ine, glina je pro~i{}ena s dosta pijeska u strukturi. Dr{ka je profilirana. [D-4,2 cm; BV/BU-5YR7/6
reddish yellow; BP- GLEY1 8/N white.
90. Ulomak tanjura koji imitira pompejanske tanjure. Dno je ravno, obod je malo zaobljen prema unut-
ra{njosti recipijenta, rub je ravno odrezan, a bo~ne stijenke su koso oblikovane. Posuda nije ujedna-
~ene boje pe~enja, povr{ina je glatka, glina je pro~i{}ena s pijeskom. PO-14,3 cm; PD-12,6 cm;
DS-5–8 mm; V-2,9 cm; BV-2,5YR6/4 light reddish brown/10YR6/3 pale brown; BP/BU- 2,5YR6/4
light reddish brown.
91. Ulomak tarionika. Obod je koso izvu~en prema van, a u unutra{njosti je prijelaz u recipijent nagla{en
rebrom. Recipijent je glaziran i ogrubljen kamen~i}ima, glazura se javlja ispod rebra. U strukturi ima
primjesa pijeska i ne{to kvarca. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, glazura je dobro sa~uvana.
PO-25 cm; DS-9–12 mm; BV-7,5YR7/4 pink; BP-7,5YR7/4 pink/GLEY1 8/10N light greenish
gray; BU-7,5YR7/4 pink/5Y5/3 olive.
92. Ulomci tripesa. Sa~uvano je dno recipijenta i po~etak nogu te dio oboda. Obod je uvu~en prema
unutra, a bo~ne stijenke se koso spu{taju prema dnu. Povr{ina je hrapava, s dosta primjesa kvarca u
strukturi, boja pe~enja je ujedna~ena. PO-35,2 cm; PD-8 cm; DS-1 cm; BV/BU-GLEY 1 3/N black;
BP-5Y7/1 light gray.
93. Ulomak lonca ukra{enog ~e{ljastim ukrasom i valovnicom. Sa~uvan je ulomak vrata i ramena posu-
de. Posuda je neujedna~ene boje pe~enja, hrapave povr{ine. U sastavu strukture usitnjenog vapnen-
ca. DS-7–8 mm; BV-7,5YR 7/3 pink/2,5YR 6/4 light reddish yellow; BP-2,5YR 6/4 light reddish
yellow/2,5YR7/1 dark reddish gray; BU-5YR6/3 light reddish brown.
94. Ulomak pitosa. Na vanjskoj stijenki nalazi se ~e{ljasti ukras izveden valovnicom ispod koje se nalaze
vodoravne linije. Boja pe~enja je ujedna~ena, povr{ina je hrapava, u sastavu gline nalaze se razli~ite
brojne primjese. DS-9 mm; BV/BU-; BP-2,5YR 6/8 light red/GLEY1 8/10Y light greenish gray.
95. Ulomak posude, vjerojatno lonca. Posuda je grube izrade, napravljena je rukom, povr{ina je hrapava,
glina je nepro~i{}ena s dosta primjesa (kvarc, pijesak) u sastavu koje su neujedna~eno raspore|ene.
Boja pe~enja je neujedna~ena. DS-5–6mm; BV-10R6/3 pale red; BP/BU-10R4/1 dark reddish gray.
96. Ulomak posude. Sa~uvan je dio vrata, nagla{enog ramena i trbuha posude. Zbog veli~ine ulomka nije
jasno je li rije~ o loncu, zdjeli ili trono{cu, budu}i da su na ovom podru~ju zastupljena sva tri oblika u
ovoj strukturi, ukrasu i S profilaciji. Ispod nagla{enog ramena nalazi se metli~asto izveden ukras.
Povr{ina je hrapava, glina je nepro~i{}ena s mnogo primjesa (tinjac, vapnenac, kvarc), koje nisu
ujedna~eno raspore|ene i razli~ite su veli~ine. Boja pe~enja je neujedna~ena, a posuda je izra|ena
rukom. DS-8–9 mm; BV/BP-GLEY 1 3/N very dark gray; BU-GLEY 1 7/10Y light greenish gray.
97. Ulomak lonca ukra{en metli~astim ukrasom. Posuda je bila grube izrade, ra|ena je rukom, povr{ina
je jako hrapava, u sastavu se nalaze razli~ite primjese, razli~ite veli~ine (tinjac, kvarc), neujedna~ene
je boje pe~enja. DS-12 mm; BV-5YR8/4 pink/GLEY 1 3/N very dark gray; BP-GLEY 1 3/N very
dark gray; BU-5YR4/1 dark gray/7,5YR3/1 very dark gray.
98. Ulomak lonca koji je ukra{en metli~astim ukrasom. Posuda je neujedna~ene boje pe~enja, hrapave je
povr{ine, u strukturi se nalazi mnogo razli~itih usitnjenih primjesa: pijesak, tinjac i vapnenac. DS-9
mm; BV/BU-10YR8/2 very pale brown/5YR7/6 reddish yellow; BP-5YR6/1 gray.
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99. Ulomak ramena lonca, kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~enja, pro~i{}ene gline s pijeskom i
kvarcom u sastavu, glatke povr{ine. Ulomak ima ukras od dva plitka paralelna `lijeba. DS-4–6 mm;
BV/BP/BU-5YR6/6 reddish yellow.
100. Ulomak posude, vjerojatno vr~a. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, kvalitetne izrade, povr{ina je
glatka, u strukturi se nalazi pijesak. Uo~avaju se sme|emrlje, vjerojatno nastale kao reakcija sastoj-
ka u strukturi gline prilikom pe~enja. PD-4,5 cm; DS-3–5,5 mm; BV/BP/BU-7,5YR8/3 pink.
101. Dno posude. Dno se sastoji od blago nagla{ene male noge, odvojene od samog dna recipijenta plit-
kim `lijebom. Bo~ne stijenke su zaobljene. Glina je dobro pro~i{}ena, u sastavu se nalazi dosta pi-
jeska. Boja pe~enja je neujedna~ena, povr{ina je glatka. PD-8,6 cm; DS-5–6 mm; BV-5YR7/6–7/4
reddish yellow-pink; BP- GLEY1 8/10Y light greenish gray; BU-5YR7/6 reddish yellow.
102. Dno posude s neznatno konkavno oblikovanim dnom. Na vanjskoj strani posude je blago prstenasto
nagla{eno. Posuda je kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~enja, glatke povr{ine. Glina je pro~i{}e-
na, u sastavu strukture ima dosta pijeska. PD-9,6 cm; DS-5 mm; BV/BU-GLEY 1 4/N dark gray;
BP-GLEY 1 7/10Y light greenish gray.
103. Dno posude (vr~a?) koje je ravno. S vanjske strane dno je nagla{eno i prstenasto oblikovano, s unut-
ra{nje strane njegov prijelaz u bo~ne stijenke tako|er je nagla{en. Dno je tanje u odnosu na bo~ne
stijenke posude. Posuda je kvalitetne izrade, glatkih stijenki, pro~i{}ene gline, u strukturi ima dosta
pijeska, ujedna~ene je boje pe~enja, na povr{ini se uo~avaju mjestimi~ne mrlje sive boje, vjerojatno
reakcija sastojka u strukturi gline pri pe~enju. PD-4,2 cm; DS-2–4 mm; BV/BP/BU-GLEY 1 6/N
gray.
104. Dno posude. Dno je ravno i tanje je od bo~nih stijenki posude. Prijelaz u bo~ne stijenke je s unut-
ra{nje strane posude nagla{en. Posuda je ujedna~ene boje pe~enja, glatke povr{ine, glina je pro-
~i{}ena s dosta pijeska u strukturi. Mjestimice su prisutne sive mrlje razli~itih nijansi i veli~ina,
mogu}e reakcija sastojaka u glini pri pe~enju. BV/BP/BU-GLEY 1 6/N gray.
105. Ulomci (3) dna kalupa za sir. Boja pe~enja je ujedna~ena, a povr{ina hrapava. U sastavu gline nalazi
se dosta primjesa razli~itih veli~ina: pijesak, tinjac, kvarc/vapnenac. PD-15,4 cm; DS-1–1,5 cm;
BV/BU-GLEY 1/N dark gray; BP-GLEY1 8/10Y light greenish gray.
106. Ulomak blago profilirane dr{ke. Boja pe~enja je ujedna~ena, povr{ina je glatka, glina je pro~i{}ena
s dosta pijeska u strukturi. BV/BP/BU-GLEY 1 7/N light gray.
107. Ulomak blago profilirane dr{ke. Dr{ka je dio posude kvalitetne izrade, ujedna~ene boje pe~enja,
glatke povr{ine, glina je pro~i{}ena s dosta pijeska u strukturi. Mjestimice su prisutne sive mrlje
razli~itih nijansi i veli~ina, mogu}e reakcija sastojaka u glini pri pe~enju. BV/BP/BU-GLEY 1
6/10Y greenish gray.
108. Ulomak staklene neukra{ene narukvice D presjeka.16
Kristina Jelin~i}
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SUMMARY
ON SOME LESS KNOWN ROMAN SITES IN ZAGREB AND ITS VICINITY
In the wider area of Zagreb more than 110 Roman sites have been documented, from stray
coin finds (for example, Remetinec) to municipia (Andautonia). In this paper we have tried to draw
attention to some less familiar sites from the area. Archaeological objects discussed in the paper are
either stray finds collected during the late 19th and early 20th c. that arrived at the Archaeological
museum or finds from field surveys or trial trenches made in the last three decades.
Neither surface finds nor ceramic finds from trial trenches can give a full and clear picture of
the site or region in which they were found. Taken out of context, they leave unanswered questions
on commercial relations, or the economy, and the production of ceramics in any given region. The
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fragments and vessels presented in this paper are a valuable contribution both to our understanding
of the proportion of individual ceramic types in the area and certain structures of coarse kitchen
ceramics. They provide information on the presence of imported vessels such as terra sigillata (Pl.
1:5; Pl. 4:47) (Drag 37) and, more interesting, an Aegean jar (Pl. 6:65; Pl. 10:65). Further, they con-
firm the already known fact of the distribution and frequent use of the Pannonian grey pottery with
black coating (Pl. 1:2, 3–4; Pl. 2:12, 17–18) as well as a subspecies of that pottery ornamented with
stamps (Pl. 8:87). The analysis of this material has resulted in the recognition of new variants of
large jars with two handles (Pl. 7:84; Pl. 8:88) and house form urns (Pl.1:1; Pl. 10:1), but also in
completing the picture of the distribution of grey ceramics without coating and ornament, which is a
trace of prehistoric traditions in form and production, and utilitarian coarse pottery different and
specific for each site. Among characteristic forms of the Roman period we find mortars (Pl. 7:77; T.
8:91), censers (Pl. 5:56), and tripods (Pl. 5:55; Pl. 8:92). Coarse kitchen pottery shows some resem-
blance with ceramic material of the surrounding area, especially the sites in the vicinity of Drenje
and [~itarjevo, and, to a lesser measure, Sisak.
Besides the large quantity of diversely formed and technologically produced coarse kitchen
ceramics of local production, reflecting prehistoric traditions, along with the gray pottery with and
without coating –types of pottery with roots, more or less, in a preceding period – some traditional
Roman forms are also present: mortars, tripods, and censers, showing the strength of Roman in-
fluence and the fact that new customs were fully implemented in this region.
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